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Resum
El 27 de desembre de 1978 moria Alexandre
Deulofeu deixant inacabada la seva obramagna,
però havia deixat escrits dos títols: Les cultures
irano-sumèria-caldea, hitita i egípcia publicat
el 2005; tambéHistòria de l’Art Universal que
es va publicar el 2008. Finalment es va decidir
que valia la pena fer un tercer volum on es tro-
bés tot el que hi havia esgarriat del molt que va
escriure Deulofeu i el 2012 es va publicar Arti-
cles i altres escrits. Els darrers mots. Però les
presses d’última hora foren les responsables
d’importants descuits. Aquest article intenta
rescabalar aquests oblits.
Paraules clau
Història, esdeveniments, política, ajunta-
ment, recepció, acceptació
Abstract
On 27th December 1978 Alexandre Deulofeu
died leaving his unfinished magnum opus, but
left written two titles: Les cultures irano-
sumèria-caldèria, hitita i egípcia published in
2005; and Història de l’Art Universal publis-
hed in 2008. Finally a volume containing all
Deulofue´s lost writings was created and in
2012 Articles i altres escrits. Els darrers mots.
was published. Due to the last mintue rush of
completing the volumne on time, there were
many oversights; this article is an attempt to
compensate these oversights.
Keywords
History, events, politics, town hall, recep-
tion, acceptance
La torna(1) dels Darrers mots
Per Alexandre Deulofeu i Torres(*)
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1. “Allò que s’afegeix perquè acabi de fer el pes, una mercaderia quan la porció que se n’havia pesat no
arriba al pes que el comprador demana”. (Diccionari Alcover-Moll. Volum 10, pàg. 362.).
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El títol d’aquest article intenta donar l’explicació del que s’hi pretén:
completar lesmancances del llibreArticles i altres escrits. Els darrers mots. (Editat
pel Centre Excursionista Empordanès –CEE– i per Amics del Parc Natural de
l’Albera i Cap del Cap de Creus –APNACC– Figueres, juliol de 2012). En aquest
llibre ja va insinuar, Juli Gutiérrez Deulofeu, on es llegeix “trobem en aquest
apartat bona part dels articles escrits per Deulofeu a l’Empordà Federal (EF) el
periòdic dels republicans catalanistes” (pàg. 97). Bona part no és la totalitat, i
si bé ja és conegut que la totalitat és molt difícil d’arribar-hi –la barra de pa no
fa mai exactament el pes i per això cal afegir-hi la torna– però sí que es pot
afinar una mica més. En aquest cas, l’obra original té 768 pàgines i “La torna”
en té 53. És a dir, un 7% del conjunt d’Els darrers mots.
De la mà d’Anna Teixidor, magnífica historiadora, gran periodista i molt
bona persona, ens fa saber, en un concert de música(2) per recollir fons per als
damnificats de l’incendi forestal de l’estiu de 2012, que en el llibre Els darrers
mots hi mancaven escrits, publicats a l’EF, d’Alexandre Deulofeu. Tot seguit
ens va facilitar una primera llista d’articles que se’ns havien passat per alt. La
recerca definitiva va anar de lamà de Joana Fontdecaba Alegrí. Gairebé tot l’EF
està penjat a Internet i sols va caldre comparar el que està publicat a Els darrers
mots amb el que trobem a l’EF. De la comparació s’ha obtingut aquesta
última(?) recopilació i podrem donar per acabat(?) en dues publicacions(?)
tots els articles i d’altres escrits que Deulofeu tenia esgarriats.
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2. Aquest concert era un acte més dins la campanya “Foc al cor” endegada pel col·lectiu Salvem l’Empordà.
Sant Genís d’Esprac





l’arxiu de Joaquim Fort
de Ribot, cedida per la
seva família i és probable
que la data sigui el
setembre de 1968.
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Les recerques van abastar diferents possibilitats, fins i tot, es va
intentar trobar algun escrit més en el periòdic txec Nezásvilá Politika (vegeu
la pàgina 413 Els darrers mots). L’intent va resultar endebades i no se’n va
trobar cap rastre. Potser la Segona Guerra Mundial fou “la màquina tritura-
dora” de tot plegat. Aprofitant que hi érem posats, hem afegit de l’EF, en
aquesta “Torna”, qualsevol escrit que es refereixi a Deulofeu. És una visió
més de la immensa humanitat deulofeuliana que permet entendre el que
varen ser aquests intensos set anys que la Guerra Incivil va anorrear.
Per poder lligar aquests escrits de la “Torna” amb Els darrers mots, s’hi
han enumerat les pàgines perquè es pugui seguir cronològicament, encara
que en “doble canal”, és a dir, amb les dues publicacions, tots els escrits i
esdeveniments que vessava l’humanisme il·lustrat de Deulofeu i que es poden
trobar a l’EF en el període que va del 19 d’abril de 1930 i 18 de juny de 1937.
Els criteris d’edició de “La torna” són exactament els mateixos que els
criteris d’edició que podem llegir a les pàgines 9 i 10 d’Els darrers mots.
Si hem d’encetar el capítol d’agraïments, cal esmentar, sens dubte,
Josep Fajol i també Narcís Oliveres, a ells moltes gràcies. De la Biblioteca
Fages de Climent hem d’anomenar Núria Bassagañas i a la seva directora,
Nati Vilanova, pels consells i la informació rebuda. També cal anomenar
Ana Blanco Cerdà per posar en solfa tot aquest galimaties. En Max Pérez
Muñoz, per facilitar-nos la informació de la revista L’horitzó. En aquests
agraïments hem d’incloure-hi, amb molt de retard, Ariadna Travesset, que
ens va ajudar i molt a la recopilació d’originals per poder publicar Articles i
altres escrits. Els darrers mots. Així com donar les gràcies a tots el que, d’una
manera o altra, ens van ajudar a l’aventura, que ja va començar fa 13 anys
(2003) de publicar tot, tot(?), el que Deulofeu va deixar per publicar.
A la fi, també cal agrair a l’IEE per publicar-nos la “Torna” enllaçant amb
l’any 1962, que ja va col·laborar amb la publicació del llibre El Ampurdán cuna
del arte románico d’Alexandre Deulofeu. També cal remerciar als que ens
han criticat, ja que ens han permès qüestionar les nostres certeses.
Sebastià Delclòs
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Placa col·locada a la farmàcia
Deulofeu de la plaça de la
Palmera de Figueres.
El CEE (Centre Excursionista
Empordanès) li dedicà en el
centenari del seu naixement.
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LA TORNA
[Els darrers mots, pàg. 97-98, 99-100, 101-102, 103-104, 105-106].
Empordà Federal, any XIV, Figueres, 31 de maig de 1930, segona època,
núm. 682.
Llistat de la “Subscripció a favor de la vida i fill de Martí Vilanova”.
Deulofeu col·labora amb 5 ptes. d’un total de 1.189 ptes.
Empordà Federal, any XIV, Figueres, 7 de juny de 1930, segona època,
núm. 683.
Deulofeu, entre molts altres, se suma i signa un manifest que és una
“Crida entusiasta per la “creació” i “desvetllament” de l’Orfeó “Germanor
Empordanesa”.
Empordà Federal, any XIV, Figueres, 21 de juny de 1930, segona època,
núm. 685.
Formació de la Junta de l’Orfeó Germanor Empordanesa. Deulofeu és
el vicesecratari.
Empordà Federal, any XIV, Figueres, 19 de juliol de 1930, segona època,
núm. 689.
Llistat d’una subscripció “pro-pressos”. Deulofeu hi participa amb 5 ptes.
d’un total de 1.141,75.
Empordà Federal, any XIV, Figueres, 9 d’agost de 1930, segona època,
núm. 692.
Se li retira un article per excés d’originals.
[Els darrers mots, pàg. 107-108, 109-110, 111-112].
Empordà Federal, any XIV, Figueres, 18 de setembre de 1930, segona època,
núm. 702.
En el llistat de conferenciants, del curs passat, d’Atenea, hi trobem
Alexandre Deulofeu
[Els darrers mots, pàg. 113-114].
Empordà Federal, any XIV, Figueres, 22 de novembre de 1930, segona
època, núm. 707.
Se li retira un article per excés d’originals.
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[Els darrers mots, pàg. 119-120, 121-122, 123-124].
Empordà Federal, any XV, Figueres, 17 de gener de 1931, segona època,
núm. 715.
Signa una nota necrològica, juntament amb set prohoms més, dedicada
a Francesc Canet, mort en plena dictadura.
[Els darrers mots, pàg. 127].
Empordà Federal, any XV, Figueres, 31 de gener de 1931, segona època,
núm. 717.
Anunci d’una “vetllada Necrològica a la memòria d’en Martí Carreres
Rebugent en el Centre de la Federació Republicana Socialista de l’Empordà.
Dimarts 3 de febrer, a les 10 de la nit”. Hi pendran part els senyors Alexandre
Deulofeu, president de la Joventut Federal nacionalista, J. Puig Pujades
president de la “Federació” i l’eloqüent advocat i diputat provincial federal
n’Albert de Quintana i de Leon”.
[Els darrers mots, pàgs. 128-129].
Empordà Federal, any XV, Figueres, 28 de febrer de 1931, segona època,
núm. 721.
S’esmenta Deulofeu en una picabaralla amb la revista La Galeria que
acusa, a la primera plana, de cacic a Puig Pujades.
Empordà Federal, any XV, Figueres, 7 de març de 1931, segona època,
núm. 722.
En A. Rovira i Virgili abans de recitar una conferència en el Teatre Jardí,
saluda Deulofeu, entre molts altres.
[Els darrers mots, pàg. 130-131, 132, 133-134, 135-136, 137-138, 139-140, 141,
142-143, 144-145, 146, 147, 148, 149-150, 151-152, 153-154, 155].
Empordà Federal, any XV, Figueres, 25 de juliol de 1931, segona època,
núm. 744.
PER L’ESTATUT DE CATALUNYA
Avui els catalans tindrem de concentrar-nos dins nosaltres mateixos i
reflexionar sobre la transcendència dels moments actuals. Avui Catalunya
tota, hauria de trobar-se absorbida per l’obsessió d’un problema únic.
Totes les classes socials, potentats i humils, treballadors del camp i de la
fàbrica, obrers intel·lectuals i manuals, homes polítics i apolítics, grans i
petits, tindríem d’oblidar tots els conflictes plantejats per deixar sola dins la
pensa de cada ú, la visió del futur de Catalunya. Avui, com un gegant
altíssim, com un sobirà absolut, hauria de dominar sobre tots els cors i
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totes les intel·ligències, el pervindre de Catalunya, que avui es troba
enterament entre les nostres mans. Una sola conversa hauria de sentir-se a
través de tota la terra catalana, una tonada única tindríem d’entonar els
llavis catalans, i aquesta tonada, aquesta aspiració comuna, no tindria de
tenir altra variació, que la que poguessin donar-li, el grau de comprensió
dels propis executants. És necessari, és completament apremiant que tots
vibrin al so dels moments actuals. És necessari, és imperatiu que ara que
vivim uns moments com els d’avui, els pobles sols els viuen un cop, entre
moltes centúries de vida grisa. Avui els que viuen l’intensitat d’aquests
moments, tenen el deure ineludible de transmetre aquesta esgarrifança de
glòria, a aquells altres que es troben insensibilitzats. Avui, com davant
d’una visió grandiosa, tenim el deure de despertar als adormits, per tal que,
junt amb nosaltres, gaudeixen davant d’un espectacle impressionant. De
tal hem de qualificar el moment present. Aquesta és la vera transcendència
que porta en si l’aprovació de l’Estatut de Catalunya.
Els convençuts tenen de comentar-ho, i per els desconeixedors del què
representa la llibertat d’un poble, té d’haver-hi una legió de catalans
concients que transmetin la seva vibració als demés habitants de la terra
catalana. Tots vibraran al so d’aquest càntic de redempció, les fibres més
recòndites de l’ànima catalana tornaran a sentir el tornaveu de les
generacions passades. Les gestes de glòria, els cants immortals, tornaran a
fer-se familiars als catalans vivents i les sombres d’aquells avantpassats
que portaren triomfal el nom de Catalunya a través dels camins del món
llavors conegut, sortiran de nou de llurs tombes per a glorificar el
renaixement de la terra catalana.
A. Deulofeu
[Els darrers mots, pàg. 155].
Empordà Federal, any XV, Figueres, 1 d’agost de 1931, segona època,
núm. 746.
S’explica el naixement de la seva filla Núria Deulofeu Gratacós.
Empordà Federal, any XV, Figueres, 15 d’agost de 1931, segona època,
núm. 748.
Registre civil del dia 24 de juliol al 13 d’agost. Dia 27 de juliol, naixement
de Núria Deulofeu Gratacós.
[Els darrers mots, pàg. 158-159, 160-161-162-163-164-165].
Empordà Federal, any XV, Figueres, 5 de setembre de 1931, segona època,
núm. 751.
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A un quart de tres de la matinada del 29 d’agost de 1931, Alexandre
Deulofeu, altres personalitats i molt de públic saludaven l’artista Fontbernat,
“els cent homes” del cor i la cobla Barcelona, que anaven a Tolosa de
Llenguadoc.
[Els darrers mots, pàg. 166-167, 168-169, 170, 171-172, 173-174-175,176-177.
178-179}.
Empordà Federal, any XV, Figueres, 31 d’octubre de 1931, segona època,
núm. 759.
Dóna fe de l’assistència de Deulofeu i d’altres a l’Assemblea d’Esquerra
Republicana de Barcelona.
Empordà Federal, any XV, Figueres, 7 de novembre de 1931, segona època,
núm. 761.
Míting d’afirmació Republicana en el Teatre Jardí on Deulofeu,
president de la JN.R., hi va expressar “amb notable emoció produïda sens
dubte per la grandiositat de l’espectacle i l’assistència de l’home a qui
estima i admira devotament, [es refereix al president Macià] diu que
representa per ell perillosíssim haver de parlar darrera de l’orador
formidable que és Albert i Galter.
Avui –diu Deulofeu– tenim entre nosaltres l’honorable President Macià,
amb qui, a més de l’home de cor i de l’home polític, hi veiem un geni. És a
aquest geni, tant com a l’home de cor i al polític a qui nosaltres des d’aquí
tributem el nostre homenatge de gratitut i admiració.
En de nom de Joventut Nacionalista Republicana –continua– ens posem
a les ordres de Francesc Macià, i sota el guiatge de l’Esquerra Republicana de
Catalunya. (Aplaudiments)”.
[Els darrers mots, pàg. 184, 185, 187].
Empordà Federal, any XV, Figueres, 26 de desembre de 1931, segona època,
núm. 768.
A l’“Àpat d’homenatge a Puig Pujades” Deulofeu i molts altres parlen
“lloant les qualitats de Puig”.
Empordà Federal, any XVI, Figueres, 2 de gener de 1932, segona època,
núm. 769.
DOS GRANS POETES DE L’OCCITÀNIA
Conferència donada a l’Atenea per M. Josep Salvat.
(...) Donem a continuació la presentació feta pel nostre amic Alexandre
Deulofeu, on a més de donar-nos a conèixer la personalitat del conferenciant
va insinuar alguna de les possibilitats que aquest fet tan trascendental que
es desenrotlla enllà dels Pirineus va suggerir-nos. L’amic Deulofeu digué:
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Tornem a tenir entre nosaltres, a l’il·lustre abat Salvat, que avui fa tot just
un any, no pogué dirigir-nos la paraula per mor d’una afonia inoportuna. Ve a
parlar-nos d’Occitània, d’aquesta terra germana nostra, el nom de la qual
no desperta encara entre nosaltres tots els records que tindria de
evocarnos.
Els catalans amb el nostre problema nacional vivim massa apartats de
la resta dels altres moviments nacionalistes europeus. Ens creiem massa
cas únic perquè ens entretinguem a considerar la relació que pugui tenir el
nostre renaixement amb els casos semblants que floreixen arreu d’Europa.
Els uns els troben massa avançats perquè puguin interessar a la majoria
del poble de Catalunya, els altres són massa endarrerits perque puguin
ésser tinguts en consideració i això fa que la gran majoria dels catalans no
sapiguen veure aquest lligam indiscutible que regeix l’evolució dels pobles
d’Europa. Fa que molts catalans no vegin com el nostre problema nacional
no es més que un element d’aquest engranatge de pobles que fan tots el
mateix camí; el camí de la llibertat.
Apart de la simpatia que sentim per tots els pobles renaixents per
l’interès comú que ens esperava, sentim per l’Occitània un fervor especial,
perque amb el seu despertar hi veiem el despertar d’un troç de la nostra
raça, perque amb la seva història hi trobem la nostra història, i perque
sobre les terres occitanes hi trobem reflexat el nostre esperit.
Nosaltres no podem somniar sobre la futura grandesa de la nostra
terra sense agermanar-hi les belles terres del Llengüadoc i de Provença, no
podem oblidar que amb les terres occitanes anà lligada la grandesa catalana
i no podrem oblidar mai perque encara es un fet vivent, la comunitat de
llengua que ens agermana.
Avui enllà dels Pirineus, conreada per uns homes plens de fervor,
tornar a florir una llengua gloriosa, la llengua dels trobadors, que després
d’un somni llarg torna a redreçar-se.
En els temps gloriosos de la plenitud mitjeval aquesta llengua estava
unificada des de les terres de Múrcia fins a les ribes del Loire, des de Tolosa
fins a Provença. Els fats adversos la trossejaren, un malastre va destruir la
nostra comunitat i aquella poesia mitjeval, aquell primer moviment poètic
que va enlluernar l’Europa renaixent, va condensar-se a les terres catalanes,
per eclipsar-se finalment a principis de l’Edat Moderna.
Tornen, però, els dies gloriosos, la renaixença occitana és començada i
quant un poble torna a sentir la pròpia veu que li recorda al passat, ja no es
detura. No es registra el cas d’un poble renaixent que torni per si sol a
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enfonsar-se dins l’oblit, els pobles renaixents avancen i no paren fins haver
aconseguit llur ideal. Els entrebancs els enforteixen; els fracassos encoratgen.
La mateixa fe que tenim avui en Catalunya victoriosa, la tenim posada en
Occitània i penseu que avancen prenent com a far guiador la Catalunya
alliberada, la Catalunya que va amb camí ferm cap a la seva plenitud nacional.
Llegint per primer cop les lletres occitanes sentiu l’emoció d’aquell que
descobreix un fet extraordinari. Us doneu compte de que enllà del pirineu i
parlada per més de 10 milions d’habitants, existeix una llengua que amb
lleugeres variants es igual que la nostra llengua catalana. Us trobeu davant
la possibilitat de refer de nou l’àrea lingüística de català mitjeval i per tant
davant la perspectiva de que dintre de pocs anys, les obres escrites a Tolosa
o Marsella puguin ésser perfectament enteses pels ciutadans de València
de que el català que avui llegeixen uns tres milions d’habitants, pugui ésser
perfectament comprés per una població cinc vegades superior.
L’unitat racial que ja es manifesta dintre les etapes més o menys clares
de la prehistòria, que es repeteix en forma d’unitat política en el regnat
visigòtic, que s’aferma amb la Marca Hispànica i que arriba a la màxima
elevació espiritual en l’època trobadoresca, torna avui a posar-se de
manifest a penes iniciat el moviment occità. Aquesta meitat espiritual es
palesa en les obres que s’han publicat i es publiquen enllà dels Pirineus, es
posa de manifest en la Revue de Catalogne editada a Marsella, es viva en la
revista d’Oc de Tolosa, es percep en la revista Gai Saber...
Es veu clarament com a mida que la llengua occitana es va depurant la
semblança amb la nostra parla catalana es va fent cada vegada més
accentuada.
Avui ve l’abat Salvat a parlar-nos de dos representants eminents
d’Occitània dels nostres dies. No sabem si la paraula de l’abat Salvat se us
farà prou entenedora, penseu que es molt més senzill d’entendre la paraula
escrita que no la parlada.
Amb l’abat Salvat tenim un dels paladins més destacats de les terres
d’Oc, es un d’aquells homes que amb el seu entusiasme fan possible el
miracle de veure transformada una llengua movent en un pulcre que ha de
fer possible un total ressorgir nacional.
Llicenciat en llengües i lletres.
Llorejat de la Facultat de Lletres de Tolosa.
Membre de la Societat d’Estudis Científics de Aude.
Membre de la Comissió Arqueològica de Narbona.
Membre de la Societat per l’estudi de Llengües Romanes, etc, etc.
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Autor d’una multitud d’obres diverses l’abat Salvat es un dels més
eminents de l’actual selecció intel·lectual.
Avui de pas cap a Barcelona on ha estat invitat a donar una conferència
a l’Ateneu Barcelonès, ens ha fet l’honor de venir a ocupar la tribuna
d’Atenea per donar-nos la conferència que no li fou possible desenrotllar
l’any passat.
Nosaltres li donem grans mercès per la seva gentilesa i en la seva
persona saludem a tots els pobles d’Occitània renaixent. (...)
Alexandre Deulofeu
[Els darrers mots, pàg. 188-189, 190, 191-192, 193, 194-195, 196, 197-198, 199-
200, 201-202, 203, 204, 205, 206-207].
Empordà Federal, any XVI, Figueres, 14 de maig de 1932, segona època,
núm. 789.
Cal fer constar que l’article “Catalunya torna a escriure la seva història”
aparegut a l’Empordà Federal el 24 de desembre de 1932, també es va
publicar a Foment de Reus el 28-XII-32. En el llibre Els darrers mots el
trobareu a les pàg. 254-255.
Altres articles publicats també a la revista Foment:
Trobats virtualment a la Biblioteca Pública de l’Estat a Tarragona.
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L’estatut i els Partits Polítics 781 199-200 344
La pedra de toc 788 206-207 340
Fent camí 801 233-234 419
El poder judicial i el poder civil 824 258 14
L’ordre públic a mans de l’esquerra 861 312 222
Moments greus 883 343 38
Catalunya 891 353-354 85
El pacificador 897 364-365 118
L’evolució social 899 370-371 129
El cervell propulsor 906 381-385 174
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[Els darrers mots, pàg. 208-209-210, 211, 212-213, 214-215, 216-217, 218-219,
220, 221, 222-223-224-225, 226-227, 228-229, 230, 231-232].
Empordà Federal, any XVI, Figueres, 30 de juliol de 1932, segona època,
núm. 800.
FELICITACIONS– El nostre volgut company Alexandre Deulofeu, està
rebent un munt de felicitacions i enhorabones de tots els sectors civils per
la seva campanya contra el fanatisme a favor de la raó.
Empordà Federal, any XVI, Figueres, 13 d’agost de 1932, segona època,
núm. 802.
Barregen Deulofeu en una controvèrsia amb la Veu de l’Empordà.
[Els darrers mots, pàg. 233-234, 235-236, 237-238, 239-240].
Empordà Federal, any XVI, Figueres, 24 de setembre de 1932, segona
època, núm. 808.
Deulofeu visita “El Centre Familiar Recreatiu de Vilafant” inaugurat el
“16 del corrent” durant la Festa Major.
[Els darrers mots, pàg. 241-242].
Empordà Federal, any XVI, Figueres, 8 d’octubre de 1932, segona època,
núm. 810.
A l’Assemblea Comarcal de la Federació Republicana Socialista de
l’Empordà “Puig Pujades assabentà a l’Assamblea que el Partit local
nomenà per a constituir el Comitè Provincial el companys Pei i Deulofeu,
nomenament que queda ratificat pel ple comarcal.”
[Els darrers mots, pàg. 243-244].
Empordà Federal, any XVI, Figueres, 22 d’octubre de 1932, segona època,
núm. 812.
A la reunió extraordinària en el Centre de la Federació Republicana
Socialista, entre moltes altres coses, es procedí a la designació de candidats.
Entre els escollits hi trobem J. Puig Pujades, “el ciutadà Deulofeu, President
de la Joventut, troba encertadíssims els noms esmentats, remarcant que,
pel que respecta a Puig Pujades, és un deure de tot l’Empordà portar-lo
novament a la lluita i a la victòria”. Rep adhesions.
[Els darrers mots, pàg. 245-246,247-248, 249-250, 251-252, 253, 254-255, 256-
257, 258, 259-260, 261-262, 263-264, 265-266, 267-268, 269-270, 271-272,
273-274, 275-276, 277-278, 279-280].
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Empordà Federal, any XVII, Figueres, 15 d’abril de 1933, segona època,
núm. 838.
El nostre company Deulofeu a “Atenea”
DEMOCRÀCIA I FEIXISME
Amb el títol “Democràcia i Feixisme” Deulofeu “va donar la seva
anunciada conferencia el passat dimarts 4”. Després de la presentació de
Puig Pujades el conferenciant comença dient:
“Hem vingut al món en uns moments extraordinàriament interessants.
En primer lloc i com catalans, hem tingut la satisfacció immensa de
presenciar la reconstitució de la nostra nacionalitat catalana, i, com a
ciutadans del món assistim a la lluita entre ideologies tan oposades, com són
aquelles que tendeixen a portar-nos per camins de democràcia i de llibertat, i
d’aquelles altres que volen imposar-nos règims feixistes de caire imperial.
Probablement no hi ha cap persona, –continua dient–, que hagi deixat
de preguntar-se com acabarà la situació caòtica de l’Europa dels nostres
dies, i nosaltres avui, venim de nou a plantejar aquesta pregunta i a intentar
de donar una explicació de la situació actual, i el que és més interessant
encara de l’Europa futura.
Es necessari en primer lloc, continua dient, que senyalem l’abast
d’aquests dos fenòmens contradictoris i començant pels moviments anti-
imperialistes, en tindrem prou amb comparar l’Europa actual amb la de
l’avantguerra per donar-nos compte de la seva importància. La guerra
europea ha portat la desintegració absoluta de l’Imperi Austro-Hongarés, la
desintegració parcial de l’Imperi alemany i transformació de l’Imperi dels
Zars, en una confederació de Repúbliques Soviètiques i com a conseqüència
l’alliberació de les noves nacionalitats de l’Europa Central. El fenónem anti-
imperialista es continua amb l’enfonsada de la monarquia espanyola i amb la
decadència evident de l’Imperi Anglés i fins a França exemple màxim de
poble imperialista, també es manifesten ja les senyals d’una possible
desintegració imperial amb el nacionalisme bretó, el moviment autonomista
d’Alsacia Lorena i el renaixement literari de les terres d’Occitània.
Passa després a estudiar el feixisme italià i alemany i la dictadura
iugoeslava posant de manifest com aquesta no es res més que un fenómen
accidental semblant a Espanya, puix sota el règim dictatorial de Iugoeslavia
existeix el roent nacionalisme croata que acabarà aconseguint la seva llibertat.
En canvi ni a Itàlia ni a Germània es manifesta avui cap renaixament nacional.
L’esperit de les antigues repúbliques italianes està completament adormit a
Alemanya veiem com els Estats Germànies sense resistència visible es deixen
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arebassar les ultimes deixalles particularistes que els quedaven. Contraria-
ment es indubtable que existeix una gran massa d’opinió entusiasta de les
idees Itlerianes i una altra part no menys important simpatitzant o el màxim,
indiferent.
Passa després a fer consideracions sobre les possibilitats futures
d’ambdos fenòmens, i diu que per poder fer deduccions sobre els esdeve-
niments històrics, es precís en primer lloc admetre l’existència d’unes lleis
biològiques que regeixin els destins dels pobles. Posa demanifest l’existència
de la llei biològica individual, i després diu que la història humana no es un
aiguabarreig informe de races i de pobles sinó que la Humanitat passa per
etapes culturals i polítiques perfectament definides. S’exten ampliament fen
consideracions sobre les cultures, clàssica, etrusca i l’art ibèric fent notar la
particularitat de què aquestes manifestacions culturals tenen lloc al mateix
temps i que el mateix temps arriben a la seva plenitut per iniciar conjun-
tament la seva decadència. Això fà diu que podem considerar l’etapa 1000-
150 abans de Jesucrist com una etapa de gran poder creador dels pobles
d’Europa mediterrània. Estudia després la cultura mitgeval i posa de
manifest com en l’espai del temps comprés entre 800-1700 després de J.C
tingué lloc un altre gran moviment cultural, i en canvi l’espai comprés entre
aquestes dues cultures, des de el punt de vista creador, tingué una impor-
tància absoluta nul·la. Aquestes fases evolutives de la Humanitat les
trobarem més precisades encare si fan l’estudi de l’evolució política, i així
veurem com l’espai de temps comprés entre els anys 1000 i 400 avans J.C.
l’Europa coneguda es caracteritza per un fraccionament polític extraordinàri.
S’extent ampliament el confèrenciant, fent un estudi detallat de la constitució
dels pobles grecs, els pobles de la Península Itàlica, demostrant com des de
Fenícia a la península Ibèrica la divisió política es absoluta.
Diu després que en un mateix instant s’inicia un canvi polític cap a
l’implantació d’un règim imperial i diu com Cartago, Roma i Macedònia
inicien quasi simultàniament i als voltants de l’any 400 A.d. JC. el domini
sobre els altres pobles. Cita uns profussió de dades de l’Historiador de
l’Imperi Romà Momnsen mostrant com en efecte el fenòmen imperialista
es instantani. Estudia després les dues fases imperialistes de l’Imperi
Romà les expansiva i la intensiva ilustrant-les amb profussió de dades...
A l’iniciar-se la desfeta imperial posa de manifest com també tingué
lloc d’una manera simultània, però solament amb la particularitat de que
els pobles germànics i itàlics es retrassaren en la seva evolució prop de tres
segles, puix que mentre en l’any 1000 D. d JC., la desintegració imperial en
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els pobles d’Occident era completa, aquesta desintegració no tingué lloc en
l’Imperi Italo-Germànic fins l’any 1273. El conferenciant llegeig dades
d’autors diversos posant de manifest aquesta diferenciació.
Diu, allavors, que aquest retard secular, es mantindrà ja constantment
fins als nostres dies. La nova etapa imperialista té lloc al voltants de l’any
1500 i té lloc la formació simultània dels imperis de Castella, de França,
d’Austria i d’Anglaterra. Donà les dades en que aquests pobles anaren
anexionant els pobles que caigueren sota el seus dominis, en canvi l’unitat
Italiana i dels pobles Germànics no tindrà lloc fins a voltants de l’any 1800,
ho sigui que es manté el retard secular. Al voltant de l’any 1700 té lloc la
segona fase imperialista de Castella, Austria, França i Anglaterra, amb el qual
vàren quedar completament anorreades les nacionalitats sotmeses.
S’extent amb una documentació profusa a demostrar com la revolució
francesa fou un fenoment basicament imperialista, de la mateixa categoria
que l’imperialisme d’un Felip V. Diu, després que, en l’any 1800 comença la
decadència imperial d’aquests pobles mentre que a Itàlia i Germània
s’inicià tot just el règim imperialista. En els moments actuals, acaba, ha
començat la desintegració dels imperis d’Austria, Espanya, Anglaterra i
França i mentre té lloc aquest fet, Itàlia i Germània entren a la segona fase
imperialista ho sigui a l’unitarisme rabiós. Continuant els pobles, aquesta
evolució matemàtica veurem com s’anirà accentuant la desintegració
imperial i per tant l’alliberació de les nacionalitats renaixents mentre
veurem accentuar-se l’unitarisme a Itàlia i a Germània, puix que no hem
d’oblidar que aquests pobles continuen mantenint el seu retard secular.
L’esperit democràtic de la nostra terra, no sols no es troba en perill sinó
que s’anirà accentuant cada dia; sols els pobles italo-germànics van entrar
a la segona etapa imperialista, amb totes les fases antidemocràtiques
corresponents als règims imperials.
Una ovació llarga i entusiasta acullí les últimes paraules del company
Deulofeu, el qual, val a dir-ho, rebé moltes felicitacions per la seva capacitació
en exposar un tema tan trascendent amb tota la claredat i amb veritable
justesa de concepte.”
[Els darrers mots, pàg. 281-282, 283-284-285].
Empordà Federal, any XVII, Figueres, 20 de maig de 1933, segona època,
núm. 843.
Publicitat d’el 5è Curs d’Atenea, la 10a conferència anà a càrrec
d’Alexandre Deulofeu que dissertà sobre “La música a casa nostra” tot
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seguit: concert per a dos violins i piano en re menor de J.S. Bach. Intèrprets:
E. Sans, A. Deulofeu i M. Gratacós de Massot. També “Sonata per a violí i
piano en lamajor” deMozart. Intèrprets: A. Deulofeu iM. Gratacós deMassot.
[Els darrers mots, pàg. 286, 287, 288-289, 290-291, 292-293, 296-297, 298].
Empordà Federal, any XVII, Figueres, 15 de juliol de 1933, segona època,
núm. 851.
Amb el títol “Hem desxifrat l’incògnita” fan participar A. Delofeu en
una picabaralla amb La Veu de l’Empordà.
[Els darrers mots, pàg. 299-300, 301-302, 303-304, 305, 306-307, 308-309,
310-311, 312, 313-314, 315, 316-317, 318-319, 320-321, 322-323, 324-325, 326-327,
328-329].
Empordà Federal, any XVII, Figueres, 9 de desembre de 1933, segona època,
núm. 873.
A la candidatura de la Federació Republicana socialista de Figueres on,
entre d’altres, hi apareix A. Deulofeu, com a professor.
[Els darrers mots, pàg. 330-331, 332-333, 334-335-336].
Empordà Federal, any XVIII, Figueres, 6 de gener de 1934, segona època,
núm. 877.
Telegrames cursats ambmotiu de l’elecció del President Lluís Companys:
“Joventut d’Esquerra ha vist amb joia la vostra elevació Presidència
Generalitat Catalunya i confiadament espera la vostre actuació que afirmarà
llibertats fins avui solament iniciades.
President, Deulofeu”
Empordà Federal, any XVIII, Figueres, 10 de gener de 1934, segona època,
núm. 878.
MACIÀ, ENCARA!
Com s’ha dit molt bé, Francesc Macià, és d’aquells homes que fins
després de morts guanyen batalles. Macià, ha mort en un dels moments
més crítics de la situació política a Catalunya i a Espanya i, en aquests
moments, en que trontollen moltes coses, Macià ha provocat amb la seva
mort, la manifestació més imponent de catalanisme que podia demanar-
se. Al darrera del fèretre de Macià, s’hi va adjuntar tot el poble de Catalunya,
des d’aquells que l’havien combatut a sang i a foc fins aquells altres que
l’havien seguit amb el màxim entusiasme. Amb aquell acte es posava de
manifest, que, per sobre de tot, defensaria la seva llibertat colectiva i que,
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per tant, els elements unitaristes que vulguessin atemptar contra les llibertats
catalanes es trobarien en front de la voluntat de tot un poble.
Lamort deMacià, ha acabat de posar al descobert el perill en que es troba
la República. Macià era un puntal ferm que feia que els partits catalans
d’esquerra trobessin en ell un suport, que mentre visqués seria inexpugnable.
Tothom tenia el convenciment que visquent Macià l’Autonomia catalana seria
respectada i els partits catalans d’esquerra es permetien en luxe de
mutuament destroçar-se.
Avui, però, la seva falta ha fet comprendre clarament la necessitat d’unir
les esquerres republicanes i, aquestes conscients de la trascendència dels
moments actuals han enlairat a la magistratura suprema de Catalunya, a
l’home que per la seva història política, pel seu integrisme, per haver
demostrat que està disposat a jugar-se la vida per la República i per
Catalunya, el podia substituir dignament. Aquest home és Lluís Companys,
actual President de la Generalitat, que ha estat elegit amb el vot unànim de
tots els representants d’Esquerra.
Altra conseqüència la veiem amb el nou Govern que s’ha format. Amb
ell, es posa plenament de manifest la formació del bloc de partits d’Esquerra
de Catalunya. Amb aquesta intel·ligència no en tenim el més petit dubte que
tindrà lloc l’éxit exclatant de les esquerres catalanes en les eleccions properes
i a Catalunya que ha estat el baluard on s’ha detingut l’avenç de les dretes,
serà també el lloc on s’indicarà la nova ofensiva que ha de portar de nou el
poder a mans de les esquerres a tot Espanya. Catalunya ha estat sempre el
cervell directiu d’Espanya i en aquesta nova avinentesa torna a posar de nou
les seves aptituds de directora dels pobles hispànics, verificant l’unió de
partits d’Esquerra que té d’ésser el camí de salvació de la República. No
dubtem que altres pobles d’Espanya sabran seguir el seu exemple i així com
les properes eleccions municipals catalanes seran la senyal de que ha acabat
l’avalança dretista, no dubtem tampoc que les futures eleccions municipals
a la resta d’Espanya acabaran de treure totes les ilusions que s’han fet
aquells que voldrien que Espanya tornés a ésser el país inconscient de
l’època de la Monarquia.
El que no havia aconseguit la victòria dretista ho ha aconseguit Macià al
baixar la tomba. Aquesta és la segona victòria que aconsegueix Macià, i és
que no hi ha res més cert que, els grans homes, aquells que han marcat una
via profonda en l’esperit dels pobles, un cop desaparegut materialment lluny
de debilitar la seva influència l’accentuen, i així com avui encara, els grans
genis de la raça segles ha desaparescuts, ens estimulen amb les seves
gestes, de forma semblant, Macià, amb molta més intensitat encara,
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continuarà siguent el director de la Nacionalitat Catalana, a travers de la
seva ruta camí de la llibertat i de la justícia.
A. Deulofeu
Empordà Federal, any XVIII, Figueres, 3 de març de 1934, segona època,
núm. 886.
Anunci en què s’explicita que el Grup Femení d’Esquerra de la Federació
Republicana Socialista de l’Empordà “invita a la conferència que el
Sr. Alexandre Deulofeu, Professor d’Institut, donarà per aquest Grup Femení”.
[Els darrers mots, pàg. 339-340, 341-342, 343, 344-345, 346, 347-348, 349-350,
351-352].
Empordà Federal, any XVIII, Figueres, 31 de març de 1934, segona època,
núm. 890.
Rovira i Virgili glosa el volum “Catalunya i l’Europa futura” d’A. Deulofeu.
[Els darrers mots, pàg. 353-354, 355-356, 357, 358-359, 360-361, 362-363, 364-
365, 366-367, 368-369, 370-371, 372-373, 374-375, 376-377, 378-379, 380-381,
382-383, 384-385, 386-387, 388-389, 390-391, 392-393, 394-395, 396-397, 398-
399, 400-401, 402-403, 404-405].
Empordà Federal, any XVIV, Figueres, 3 de novembre de 1935, tercera època,
núm. 917.
MOMENTS DE VERGONYA
EMPORDÀ FEDERAL torna de nou a la palestra en els moments en
què uns fets vergonyosos han enllotat la faç de la República. Els fets
inqualificables que s’acaben de posar al descobert, serien capaços de fer
caure, no sols a un partit, sinó tot un règim, sinó no fos que enfront dels
monàrquics camuflats i dels explotadors de negocis tèrbols, s’hi troben els
homes que representen la majoria del país: uns homes honrats, sense
màcula, que després d’haver sofert les mil persecucions i les mil injúries,
se’ls hi ha hagut de reconèixer, pels propis perseguidors, que havien actuat
amb una rectitud exemplar. Avui es dóna la paradoxa, la vergonyosa
paradoxa, de que la majoria d’aquests homes són a la presó.
La força moral d’aquests homes es la que salvarà a Espanya i a la
República. Sense aquesta font enorme de reserva, el país cauria en un caos
i en una anarquia.
Cal sortir al pas d’aquells que han volgut fer ús d’aquest afer vergonyós
per a injuriar la República. S’ha dit que això és una vergonya pel règim, que
aquests fets representen el fracàs d’un sistema, i no nosaltres diem que els
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protagonistes dels fets vergonyosos no són els representants del règim que
va establir-se el 14 d’abril, sinó que són els representants i seguidors de la
monarquia caiguda. S’ha confós en el nostre país, lamentablement, les
paraules amb les idees. S’ha cregut que n’hi havia prou amb què no hi hagués
rei per a què no hi hagués monarquia i això és un error. No és el personatge el
que fa el règim, és l’esperit dels sectors del país el que representa. Avui els
exemples són massa clars per a que podem dubtar-ne. Anglaterra amb
monarquia és un país exemplar perquè és una República coronada, perquè
és una monarquia decapitada.
La monarquia espanyola tenia com a característiques bàsiques i
fonamentals en primer lloc un esperit unitarista, un esperit de casta,
centralista, catòlic i intransigent. L’unitarisme equivalia a la submissió dels
pobles d’Espanya, l’esperit de la classe equivalia a l’usurpació per part d’una
minoria de tots els béns fins a fer ús de la prevaricació i del robo descarat, el
sectarisme portava a un règim inquisitorial. En canvi l’esperit del 14 d’abril
era el revers de la medalla d’aquests principis, a l’unitarisme oposava
l’igualtat social, a l’esperit catòlic sectari oposava la tolerància, i és aquest
concepte bàsic el que diferenciava als dos règims. Llavors existia un veritable
esperit republicà. A partir de les eleccions del 19 novembre del 1933, les
circumstàncies tornaren a canviar. L’esperit federalista fou substituït de nou
per l’esperit unitarista. Cal conèixer per això l’ideari radical i el de la Ceda,
completament contraris a la llibertat dels pobles hispànics. L’esperit de casta
i, per tant, de submissió de les classes treballadores cal veure’l a travers de la
seva obra de govern. De l’esperit sectari de la Ceda no en cal parlar. Estem en
plena liquidació dels seguidors del vell règim, però presisament, pel fet de
què en tots els pobles els règims descendents acaben finalment dins el
màxim embrutiment, per això a cada nou pas el sistema moribund va essent
cada volta més putrefacte, fins que acabarà essent esbandit completament.
El darrer esforç monarquitzant, (hem de creure que ha estat el darrer), està a
punt de sucumbir, anem a recomençar de nou, amb tota la vigoria d’un règim
ple de joventut i saturat dels més nobles ideals, el camí iniciat el 14 d’abril.
Alexandre Delofeu
[Els darrers mots, pàg. 406-407].
Empordà Federal, any XVIV, Figueres, 16 de novembre de 1935, tercera
època, núm. 919.
ANARQUIA
La lluita d’avui, més que una lluita de caire polític, és una lluita d’ordre
moral. En aquesta lluita es debaten dos móns, dues concepcions, dues
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doctrines. Podríem dir que una simbolitza la hipocresia i l’altra la lealtat,
una aixeca el penó de la pàtria per a traïr-la a favor d’una política de classe,
el penó de la moralitat per escarnir-la, el penó de la fe per satisfer els seus
egoismes particulars. Uns fets recents, altament vergonyosos, posen més
de relleu encara aquesta realitat, descobreixen cruament el que es vol
amagar sota una capa d’hipocresia.
El que està passant seria prou per a qualificar una política, i si respongués
a la manera de pensar i de sentir del poble, qualificaria un país. El poble es
troba absent de la governació de l’Estat, un règim d’excepció l’ha eliminat
de tota manifestació respecte a la seva manera de pensar i de sentir, i avui
sols pot manifestar-se plenament la moral d’una de les parts en lluita, i
aquesta manifestació va essent tan evident, que depassa els límits de la
sensibilitat més tosca, de la sensibilitat més impenetrable.
Es predica l’amor al proïsme i la justícia social, mentre els pagesos de
Castella i Andalusia tornen als jornals de fam,mentre un nombre crescudíssim
d’arrendataris són acomodats i la fam i la misèria en les llars desemparades és
més forta i fonda que mai. Es recorden els manaments, els principis bàsics de
l’ordre i de la familia, i aquells que ho prediquen els neguen pràcticament. Es
parla de la virtut, es combat públicament el vici, i el prevaricador, l’opulent, a
costes de la vida del país, rep l’homenatge i les atencions d’una societat dita
defensora de la moral i dels bons principis, i, [sic]
L’espectacle que presenciem, no creiem que s’hagi presentat fins avui, a
través de tota la història d’Espanya. La societat podia tolerar abusos, però mai
amb el consentiment o la tolerància oberta dels grans partits i de les
institucions, i avui, que l’immoralitat ha depassat públicament els límits de la
vida privada, nosaltres preguntem:Hi ha cap persona honorable, sigui de dreta
o d’esquerra, d’esperit liberal o absolutista, blanca o negra, que hagués dubtat
unmoment, abans dels fets ocorreguts, de què els correligionaris d’uns homes
declarats immorals, havien d’expulsar a aquests immediatament del seu
costat? I anant més lluny, no tenien la seguretat absoluta de què aquells altres,
que no tenien res a veure amb els encartats se’n deslligaren immediatament
per tal d’evitar, sinó les possibilitats de contagi, almenys per la repugnància que
produeix l’exempció d’un fet vergonyós? Això, que és el que devia passar, no ha
passat, davant l’estupor de les esquerres, i tenim el convenciment que també
davant l’estupor de part dels homes honorables de dreta.
Hem arribat al fons de l’abim a què ens ha portat un règim monàrquic
absolutista, aparentment liquidat, però que continua influint, i avui dominant,
tota la vida espanyola.
Alexandre Deulofeu
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Empordà Federal, any XVIV, Figueres, 23 de novembre de 1935, tercera
època, núm. 920.
CAL EVITAR LA REVOLUCIÓ VIOLENTA
Tard o d’hora, però, dintre un temps relativament molt curt hauran de
venir unes eleccions. No podem creure en una dictadura o un règim
qualsevol de força, per quant la Dictadura la pot emprar un que vol ocupar
el poder, però aquell que té tot el poder i a més fa ús de totes les excepcions
possibles, no té cap necessitat d’un règim dictatorial per quan no canviaria
res essencialment de la situació actual i serviria solament per a mantenir,
potser, uns mesos més el poder en mans d’aquells que no l’han sapigut
conservar dintre els límits constitucionals. Resultaria, per tant, fora de tota
lògica i a més suïcida un cop dictatorial portat a cap per les dretes. Respecte
a les esquerres, no és admissible per quant els sentiments de les esquerres
són, per essència, antidictatorials i a més no tenen cap necessitat d’un règim
de força per quan poden, si volen, conquerir el poder pel mitjà legal de les
eleccions. Ens trobem, per tant, que lògicament anem abocats a unes
eleccions i, com és natural, aquestes eleccions constitueixen davant l’estat
anormal actual una enorme preocupacio per part de tots.
Tots aquells que tinguin un mínimum de responsabilitat, han de
comprendre que, de no haver-hi una perfecta disciplina de les masses, ens
exposaríem a què aquells que creuen que el poder serveix per atuir i destroçar
a l’enemic polític, es desbordessin i portessin un dia de dol, i hem de témer-
ho més encara per quan els que governen el país estan donant peu per crear
aquest estat passional. Els caps exaltats són incapaços de comprendre que la
revolució cruenta fa víctimes en els mateixos que provoquen la revolució. La
revolució violenta comença, després d’haver devorat els enemics de la
revolució, a devorar els revolucionaris moderats, i aquests, segueixen després
l’eliminació també dels revolucionaris exaltats, a mans de masses cada cop
més demagògiques i més exaltades, fins que, finalment, aquestes masses que
solen ésser les més analfabetes i més bàrbares acaben al seu temps per ésser
víctimes d’una contrarevolució. Aquesta, encara que aparentment no ho
sembli, és la mecànica de totes les revolucions violentes. No és el moment en
un article periodístic per a posar exemples històrics, però en tindreu prou amb
recordar solament el camí fet per la revolució francesa. Aquesta, després
d’haver acabat amb el rei i la noblesa francesa, al cap de poc es dirigí contra
els autèntics republicans, contra la veritable democràcia francesa, contra els
girondins que tingueren que passar com la noblesa per la guillotina. La nova
onada demagògica, absolutista, en el fons reaccionària, dels jacobins,
s’imposà, i ells, com hem dit, sacrificaren a la gran majoria de la França
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republicana. Els jacobins, però, es destruïrenmútuament fins que la República
Francesa va caure sota un nou poder contrarevolucionari i dictatorial. No
podem en un article ni ampliar ni posar nous exemples; solament volem
afirmar que els veritables progresistes, els veritables revolucionaris, són els
veritables republicans. Si aquests republicans s’imposen, la revolució pacífica,
la revolució gradual, beneficiosa per a tots, es realitzarà. Avui, sortosament, hi
ha un home que amb la seva autoritat, amb la confiança que té posada en ell
la gran massa del poble espanyol, pot deturar la revolució destructora: aquest
home és Manuel Azaña.
Cal fixar ara les possibilitats d’un triomf d’esquerra per sobre d’un
triomf de dreta o d’un triomf d’extrema esquerra, però això ho deixarem per
un altre article.
A. Deulofeu
Empordà Federal, any XVIV, Figueres, 30 de novembre de 1935, tercera
època, núm. 921.
CONDICIONS DE LLUITA
Davant la inestabilitat política actual no és difícil de preveure, amb un
enorme percentatge de probabilitats, l’esdevenidor polític que s’apropa.
Un règim intermedi de força, difícil però no imposible, no faria falta altra
cosa que retrassar per un quant temps allò que fatalment ha d’esdevenir.
Per a poder fer deduccions sobre un fenomen determinat, cal comptar
amb unes bases sòlides on poder sostenir els nostres raonaments i, en el cas
de què l’estudi recaigui sobre la política d’un poble, el primer que cal fitxar és
si aquest poble té una consciència política. Sobre un poble completament
ignorant, sense cap ideologia ni orientació determinada, són inútils totes les
càbales i totes les hipòtesis, per quant es decantarà sempre pel cantó
d’aquell que el pressioni o d’aquell que el compri; en canvi, tractant-se d’un
poble conscient, és fàcil preveure la reacció que en ell produirà una actuació
política determinada. En el poble espanyol, si bé avui dissortadament hi ha
una part que respon a les característiques d’incapacitat política indicades, és
evident també que la seva majoria són sensibles als esdeveniments
polítics, i compten per tant amb un mínim de personalitat que ens permet
deduir en el sentit cap on es decantarà en una futura consulta electoral, i la
prova de què existeix una majoria conscient, la tenim precisament en el
resultat de les desastroses eleccions del 19 de novembre de 1933. En efecte,
si una conseqüència hem de treure d’aquelles eleccions, aquesta és que el
poble es va mantenir en el seu lloc en defensa de la política iniciada el 14
d’abril, per quan els vots de les esquerres sobrepassaven en gran nombre al
de les dretes, i els que varen fallar van ésser els dirigents polítics d’esquerra
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que no sapigueren preveure que amb la desunió anaven fatalment cap a la
seva desfeta.
Tinguent en compte que en aquelles circumstàncies, desafavorables
per a les esquerres, el poble es va aguantar, cal comptar amb la seva
sensibilitat i, per tant, amb una reacció contra tota política que pretengui
negar-li la llibertat i el progrés que s’havia iniciat.
Podem, doncs, preveure els futurs aconteixements, i per tal de valorar-
los millor anem a establir un paral·lel entre la situació política abans de les
eleccions del 33 i els moments actuals. La primera diferència la tenim en el
fet de que llavors governaven les esquerres i avui governen les dretes. Això
per si sol té una importància enorme, per quant té una influència decissiva
per sobre de la massa indiferent. És una veritat innegable que el governar
desgasta i en un país especialment com el nostre no hi ha res pitjor, fins
per a un governant perfecte, que l’acció del temps. Passat un temps
prudencial, el poble es cansa de veure a uns mateixos homes en el poder,
es desitja un canvi, hi ha l’afany estès de veure caure el governant fins i tot
essent del propi partit polític. Això que pot semblar absurd és una veritat, i
ens atreviríem a afirmar que ningú desitjaria, ni les pròpies dretes, que el
futur Parlament fos exactament el mateix d’avui, i això passaria encara que
no hi haguessin les falles greus i els fets lamentables a què han donat lloc
els governants actuals.
Conseqüència també de l’acció conjunta de govern, els partits polítics
aliats es desfan ells amb ells i això que passa a les esquerres passa avui
exactament en els partits de dreta. Contràriament, l’allunyament del poder,
junt amb el compartiment d’una etapa tràgica i d’amordaçament, crea un
esperit de solidaritat de les esquerres i lesmasses proletàries, del qual estaven
completament mancades en les eleccions que les portaren a la derrota.
Aquesta solidaritat en el dolor porta de dret cap a la constitució d’un front
comú, cosa que avui resulta impossible que puguin aconseguir les dretes.
Aquests factors són sempre existents en les lluites polítiques, però en les
circumstàncies actuals aquests factors prenen un lloc secundari en front dels
fets escandalosos, de les barreges monstruoses, de les falles més greus que
es poden concebir. D’això, si podem, en parlarem en un proper article.
A. Deulofeu
EN EL 34 ANIVERSARI DE PI I MARGALL
El major elogi i al mateix temps el major blasme que es por fer de Pi i
Margall és que s’avançà tan enormement als polítics del seu temps que
avui encara els polítics actuals, no els d’aquestes Corts, sinó els de les
Constituents, van endarrerits. Les idees de Pi i Margall espantarien als que
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es diuen federalistes, als autonomistes i a la gran majoria dels catalanistes,
no solament de dreta sinó fins i tot d’esquerra.
Les idees de Pi i Margall en la pràctica tindrien l’oposició fins i tot de la
majoria dels ultra-nacionalistes, i és que Pi i Margall era un demòcrata i un
federal integral. No era un federalista de conveniència; cal tenir en compte que
la majoria dels nacionalistes són federalistes de conveniència, o sigui, perquè
el federalisme representa el camí per aconseguir un règim de llibertat per a la
nostra terra, però la majoria d’ells ni tan sols han pensat en l’aplicació del
federalisme dintre l’estat català federal. El federalisme de Pi i Margall no era un
federalisme limitat. Hom pot sentir-se federalista, en el sentit de desitjar una
confederació de les potències actuals. Hom pot sentir-se federalista, com la
majoria dels nacionalistes, per quant pot portar un règim de llibertat a les
nacionalitats peninsulars. Hom pot encara sentir-se federalista en el sentit de
que dintre de les nacionalitats peninsulars es creessin la confederació entre els
pobles d’una mateixa nacionalitat; així per exemple hom pot sentir-se
federalista en el sentit de desitjar dintre la Confederació Ibèrica, la Sub-
Confederació Catalano-Valenciano-Balear integrada pels Estats federals de
Cataluunya, València i Mallorca, però el federalisme de Pi i Margall, com diem,
era un federalisme integral. No partia d’un concepte més o menys elàstic de
pàtria, sinó que partia de soca-arrel. La seva idea de llibertat no començava en
la regió natural, ni en la regió espiritual, ni en la comarca: començava en
l’individu, seguia en la família, es continuava en la ciutat, seguia en la comarca,
arribava a la nació natural, seguia en els Estats constituïts i seguin fins a
comprendre tot el món. Ja voldríem veure la cara que posarien certs
federalistes si els hi diguessin: Ja teniu la República Federal Espanyola, ja teniu
a Catalunya constituint un Estat federal; doncs bé, cal continuar aplicant la idea
federal, cal que cada comarca, cada regió natural tingui els seu Estat propi,
actuant en plena independència en els seus assumptes interiors. No hi haurà
un govern central a Barcelona, sinó que hi haurà l’Estat de l’Empordà amb
govern constituït a Figueres, i de la mateixa manera a cada una de les
comarques i regions naturals de Catalunya que permitjà d’un plebiscit local ho
sol·licitin, tindran un govern propi que regirà les seves necessitats internes.
Segurament veuríem a una part dels que avui es diuen i es creuen federals,
protestant sorollosament i negant aquest federalisme. Doncs bé, aquest és el
federalisme de Pi i Margall i per aquesta raó les idees del gran català havien de
fracassar en el seu temps i fracassen encara avui. Per això hem dit que el major
blasme que se li pot fer com a polític és el de tenir propòsits pràcticament
llavors irrealitzables: en canvi, Pi i Margall com a teoritzador polític resulta
d’una visió de concepte, d’una puresa i d’una humanitat inigualable.
A.D.
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FRANCESC LAYRET
Ho recordem com si fós avui. Era un dels moments més aguts de la
llarga tragèdia d’atemptats socials. En la Universitat ens assabentaren que
en el carrer Balmes havien assassinat un home; la nostra curiositat ens
portà al lloc del succés. Davant d’una entrada del carrer Balmes, prop de la
Gran Via, veierem encara uns coaguls de sang; aquella sang era d’un home,
aleshores per nosaltres estudiants d’Ampliació, desconegut; ens digueren
que era un home esguerrat. Aquell home era Francesc Layret.
Han passat els anys, la nostra consciència cívica s’ha anat formant i,
avui, ja lluny aquell dia de tragèdia, sentim l’emoció que no sentírem llavors.
Avui comprenem l’enorme pèrdua que va experimentar la democràcia
republicana amb la desaparició d’aquell cervell clarivident. Avui revivim la
tragèdia d’aquell moment, com el d’avui ombrívol, en que un home era
acribillat a trets mentre que el seu company d’ideals anava camí de la Mola.
Avui, com si fós ara, veiem els coaguls de sang, revivim aquell enterra-
ment que mig indiferents veierem passar, i avui ho revivim sapiguent qui
era aquell home i sapiguent també que el seu amic íntim que anava camí
de la Mola, era Lluís Companys.
¡Quantes reflexions no desperta aquell passat i aquest present! ¡Com se’n
aniria la ploma per tal d’escriure contrasts, de palesar indignacions, d’aixecar
la veu, emocionats, amb gestos de protesta! Avui, però, com ahir, s’ha de
callar, els sentiments de l’ànima han de restar al fons del cor i no podem fer
altra cosa que dedicar un fervorós record per aquell que desaparegué i un
salut de confiança per aquell altre que ha sapigut mantenir els ideals que
els seu company i mestre li va comunicar.
X(3)
[Els darrers mots, pàgs. 408-409].
Empordà Federal, any XVIV, Figueres, 14 de desembre de 1935, tercera
època, núm. 923.
LES DRETES QUE HAURÍEM DESITJAT
Probablement existeixen molts individus que creuen que les esquerres
es freguen les mans amb fruició davant el fracàs rotund, absolut, dels
nostres enemics polítics. Els que això creuen, estan en un lamentable error.
Pensant així posen de manifest la seva inferioritat moral, el seu partidisme
absurd, que és la base de la feroç lluita de classes que ens envolta.
Nosaltres, després de la derrota electoral de les esquerres, hauríem
desitjat que els nostres successors en el poder haguessin estat unes dretes
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conscients, que al costat d’un sentit conservador, haguessin tingut el sentit
cristià necessari per alleugerir des del poder la sort dels desvalguts. Que al
costat d’una política honesta haguessin aconseguit disminuir l’atur obrer, que
al costat d’un increment de la producció agrícola haguessinmillorat la situació
de l’obrer del camp. Hauríem desitjat que, davant l’exemple que tant prego-
naven, haguessin tingut la tolerància que deien que desconeixien les esquerres;
en altres paraules, hauríem desitjat poder aplaudir una actuació, encara que,
amb ella, s’hagués allunyat per un llarg temps les esquerres del poder.
Hauríem desitjat unes dretes conscients, honrades, tolerants, perquè
amb elles hauríem evitat els desastres que s’han esdevingut i hauríem
aconseguit un nou avenç del nostre país en el camí de la civilitat i de la cultura.
Amb unes dretes conservadores i saturades de sentit cristià, hauríem
evitat els desastres del sis d’octubre. Si les dretes espanyoles haguessin
tingut els sentiments que demostrava el ministre de la Ceda senyor
Gimenez Fernàndez amb la seva llei d’arrendaments rústics, el govern de
Madrid no hauria fet cas de la denúncia de les dretes menys cristianes de la
República, de les dretes més reaccionàries, de les dretes que són la negació
de tot partit conservador, de les dretes enredades en el partit de mal
anomenat de Lliga Catalana, i hauriem evitat el primer pas cap a la tivantor
de relacions que inciaren el camí de les dretes, cap a la revolució, per quant
la llei del ministre de la Ceda coincidia, en gran part, amb la nostra llei de
Contractes de Conreu.
Amb unes dretes conscients, no hauria tingut lloc l’ofensiva que es
porta a cap en tots els ordres contra l’Estatut de Catalunya i els governs de
Madrid; no s’haurien atret l’antipatia de la immensa majoria dels catalans.
Si les dretes espanyoles en lloc de tornar els obrers als jornals de fam, en
lloc d’anul·lar pràcticament les lleis socials establertes per la República,
hagués anat millorant aquesta situació, hauria anat augmentant el poder
adquisitiu d’Espanya, les indústries, com passava a finals del primer bienni,
haurien vist augmentar les comandes en l’interior del país, lluny d’augmentar
l’atur obrer, aquest hauria disminuït i, per altra part, l’Estat hauria pogut
iniciar, sense gravàmens, les obres hidràuliques de repoblació forestal de
totes aquelles fonts que, avui més que mai, resulten improductives. Hauria
tingut lloc una política veritablement conservadora. Les dretes haurien
atret cap el seu costat a tota la classe mitja i s’haurien atret també el
respecte dels homes d’esquerra. Aleshores, el nostre país, hauria continuat
l’obra de civilitat iniciada amb la República. La lluita de dretes i esquerres,
com passa per exemple a Anglaterra, no hauria estat una lluita ferotge que
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equival sempre a un veritable cop d’Estat, sinó senzillament un moviment
oscil·lant, suau, que no afectaria per a res a la tranquil·litat del país.
Lluny d’aquesta política conservadora, apenes en el poder, van començar
la política anàrquica de rebaixament de sous, de submissió altra vegada de les
classes treballadores, aquesta és l’actuació del veritable anarquista, del
veritable destructor. Volem deixar de banda, perquè produeix una repugnància
enorme, els fets inqualificables que s’estan desenrotllant a les vistes del país,
ens volem limitar a posar de manifest com l’orientació presa, fins si hagués
estat honrada, és una política de destrucció, és una política anàrquica.
El rebaixament dels jornals, la disminució del sou dels empleats humils,
a part de l’odi que crea entre les classes treballadores fomentant un estat de
revolta que un dia els hi pot costar car, ha de portar fatalment la ruïna de la
indústria i del comerç a l’augment del nombre de parats i, escalonadament, a
una revolució violenta. El que es disminueix a les classes treballistes, és diner
que deixa de circular. Contràriament l’obrer que es veu amb un augment de
sou, com que té necessitats apremiants insatisfetes, destina el nou guany a
comprar allò que necessita. En canvi, al gran d’Espanya, o simplement els
propietaris de grans extensions de terreny o els grans industrials, no gasten
de més o de menys, per un impost més o menys crescut, i si l’Estat els hi
aporta nous beneficis a costa de les classes necessitades, es converteix en
diner mort, que va a parar a les caixes de cabals.
El millorament de la classe obrera a costa de les grans empreses,
representa a la fi un benefici per aquestes. Els milions que poden destinar-
se a augmentar el sou dels obrers va destinat immediatament a produir un
augment de consum en tots els obrers. Per tant, a un increment de la
producció, a una disminució de l’atur obrer i de nou, pel poder adquisitiu
dels obrers que han deixat d’estar parats, a un nou increment de la capacitat
adquisitiva nacional. Es una cadena ascendent que porta fatalment a un
millorament de l’economia nacional.
Les dretes espanyoles, però, amb el seu criteri mesquí i egoista, són
incapaces de comprendre aquesta llei tan elemental i s’entossudeixen a
seguir pel camí de la misèria i de l’anarquia.
Avui, en el nostre país, país de les paradoxes, es dóna el cas trist que
l’element destructor està constituït per les classes conservadores i,
contràriament, els elements d’esquerra són els que iniciaren la política
veritablement conservadora, veritablement ensalçadora de l’economia
nacional, de benestar, de tranquil·litat, recomençarà el dia que la política de
les veritables esquerres es torni a fer-se des del poder.
A. Deulofeu
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[Els darrers mots, pàgs. 410-411].
Empordà Federal, any XX, Figueres, 4 de gener de 1936, tercera època,
núm. 926.
L’ENDEMÀ DE LA VICTÒRIA(4)
Ja tenim un nou govern i sembla que definitivament aquest farà
eleccions. Els temes i comentaris que sugereix la seva possible actuació i la
situació política en general són múltiples, tots però queden reduits a una
mateixa resultant: el triomf serà indiscutible de les esquerres.
(...) en efecte en el moment agut de la contrabalançada. El pendol (...)
mou cap a l’esquerra, i aquesta llei biològica exactament igual que (...) es
complirà inexorablement. Igualment que el pendol físic, en el qual (...) els
elements i les resistències externes poden atenuar l’amplitut de les
oscil·lacions, igualment en el pendol polític les circumstàncies externes
poden fer que la contra-balança sigui més o menys violent.
La veritable contrabalançada començarà amb el triomf electoral per a
les esquerres; el fet que les dretes vagin juntes o separades són simples
qüestions de detall que no alteraran per a rés el resultat final. En els
moments actuals el front popular té assegurada la victòria. Sobre aquest
punt no cal insistir-hi ni perdre-hi el temps. El que si interessa és valorar la
intensitat i durada del nou cop de pendol i un en altre dia el (...) del seu
possible retrocés. En les eleccions a les Constituents, veiren una victòria
aclaparant de les esquerres, i en canvi dos anys més tart veierem el seu
enfonsament. Ara tornem a començar. Passarà el mateix?
El pitjor que pot passar a un individu i a un poble, és deixar-se endur,
per l’entussiasme irreflexiu, per l’optimisme sense control. Aquells que
sols espera les eleccions per a celebrar després la festa de la victòria. i
veure la realització dels seus anhels sense sospesar les circumstàncies i les
futures possibilitats, es un il·lús al qual se li pot enfonzar la terra que
trepitja en el moment menys pensat. Cal sospesar les circumstàncies que
concorreran l’endemà del triomf, per a destriar clarament les avantatges i
els inconvenients. Tinguent en compte aquestes circumstàncies, hom pot
sentir-se optimista, serenament optimista.
Les Constituents foren fruit d’un ambient ple d’optimisme. El poble
havia aconseguit la República sense esforç evident i no sentia temor ni
recel de cap mena. Demà quan el poble torni a triomfar, tindrà al darrera
seu una experiència tràgica, que no li permetrà despreciar la força de
l’enemic. I per tant, no deixarà que creixi a expenses de la seva candidesa.
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L’endemà de les eleccions a les Constituents, el poble es creia trobar-se
en un Eden, ho veia tot solucionat i va creure que en un moment, en un
tancar d’ulls els seus anhels tenien de veure’s realitzats. Demà, després del
triomf, conscient de les penalitats sofertes i del que va perdre a les
eleccions del 19 de novembre de 1933, no se li acudirà de fer-se la pregunta.
Què ens ha donat la República? i contràriament els dirigents republicans
escarmentats amb l’experiència del primer bieni, actuaran amb més
rapidesa i més enèrgicament.
Tindrem per una part un poble més raonable i per altra uns dirigents més
decidits, circumstàncies que evitaran o endolciran possibles divergències.
La seguretat de que havíem conquistat indefinitivament la República féu
que els republicans es donessin el luxe de fer-se entre ells una guerra a mort.
Demà, després d’haver palpat les conseqüències d’aquella estupidesa, és de
creure que actuaran mes cautelosament.
Dintre de la república del 14 d’Abril, i en mig de la gran eufòria repu-
blicana, van infiltrar-se en el règim multitud d’indocumentats, multitud
d’indesitjables, que avui coneixem perfectament i els quals, infiltrant-se de
nou tornarien a comprometre la tranquilitat del règim.
Com si això no fos prou, en la República del 14 d’Abril, no hi havia un
cap determinat; Manual Azaña, va destacar-se però això no era prou perquè
els altres es conformessin amb la seva superioritat. Avui, els fets són
canviats, Azaña ja no serà el cap de Govern sense diputats, ja no serà el
senyor desconegut, sinó que serà l’home que té al darrera seu les multituts
republicanes, serà l’home de Mestalla i de la gran concentració de Madrid.
Les democràcies, encara que sembli paradoxal, necessiten el seu cap i
ara la República té el seu cap vistent, indiscutible amb Manuel Azaña.
Podríem encara afegir multitud d’altres aspectes fonamentals que
corraborarien mes encara el nostre optimisme, ens limitarem però a
recordar un darrer aspecte fonamental com es el problema de Catalunya.
Els diputats de les Constituents en la seva inmensa majoria, veien com un
mal menor, com una solució inevitable el reconeixement de l’Estatut de
Catalunya; avui els que ahir eren els seus més acèrrims enemics, han
reconegut repetidament l’encert d’haver atorgat l’Estatut a Catalunya i
l’error en que es trobaren respecte les seves possibilitats desintegrants.
Les circumstàncies son enormament diferents no anem a repetir un
camí, a seguir de nou una mateixa aventura. Avui amb una gran experiència
i un camí conegut anem a avançar coneguent anticipadament el terreny
que hom trepitja.
Alexandre Deulofeu
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Empordà Federal, any XX, Figueres, 11 de gener de 1936, tercera època,
núm. 927.
30 ANYS DE PRESIDI...!!!
El nostre amic entranyable, en Josep Puig Pujades, fou condemnat ahir a
Girona, a trenta anys de presidi. Tots el coneixeu a n’en Puig, tots sabeu que és
un home honrat, un ciutadà honorable, que, a més de tenir el que s’anomena
una bella persona, en Puig Pujades té un cúmul de qualitats que en un país
normal enorgullirien els seus conciutadans constituint una glòria per a la seva
ciutat i per al seu poble. En Puig Pujades des del punt de vista ciutadà, ha estat
el propulsor principal de totes les obres importants que s’han realitzat a
Figueres, ha estat, a més a més, l’ànima del seu increment cultural. Des del
punt de vista literari, en Puig Pujades, quedarà com la figura preeminent de
l’Empordà, el dia que els empordanesos i els catalans llegeixin amb l’intensitat
que correspon a un poble amb nivell mitjà de cultura. Com a polític, i aquest és
avui el tret que més ens interessa remarcar, Puig Pujades és la tolerància
personificada. Puig Pujades no és un individu perillós, no és un extremista, ni
un anarquista, ni comunista, ni tan sols socialista, és un home d’esquerra
moderat, és, millor dit, garantia, una gran garantia per les classes conser-
vadores. Puig Pujades és un gran cor, Puig Pujades és incapaç de sentir rencor,
Puig Pujades tingué a la ma, en els càrrecs que ha representat, el perjudicar a
molts dels seus enemics polítics i no ho ha fet mai. A les instigacions d’amics
més excitables que ell, responia sempre amb la paraula tèbia de comprensió.
Puig Pujades és el més gran enemic de la violència, és incapaç de
realitzar cap acte de força. Puig Pujades si bé ha demostrat tenir una ànima
d’heroi per a soportar les adversitats, no té el temperament de l’home, glòria
de Catalunya, glòria de l’Espanya Republicana, que davant l’inminent perill de
la República realitza una gesta que sabia l’anava a perdre, però amb ella,
mantenia al seu nivell més alt la dignitat d’un poble i la dignitat d’un règim.
Puig Pujades, el 6 d’ocubre, era Comissari de Catalunya i, com a tal, es
trobava a Girona, però Puig Pujades aquella nit no va rebre cap ordre ni va
donar cap ordre. Puig Pujades convençut del fracàs, aquella nit podia
marxar tranquil·lament a França i no ho feu. Va rebre el cop de maça del
destí estòicament, serenament, però Puig Pujades no es va moure. Per
sobre de la seva persona hi veia la dignitat d’un càrrec que, passés el que
passés, no podia abandonar.
Quan aquella tarda el President Companys trencà les relacions amb el
Govern de Madrid, nosaltres, que estàvem a la Comissaria de Girona amb ell,
veierem la seva expressió com es transformava, vàrem descobrir-hi primer un
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gran aplanament i després, com si ja tingués la sentència, prengué una
expresió serena de resignació als esdeveniments. Aquella nit, Puig Pujades, va
rebre una sentència molt més dolorosa que la d’ahir. En aquell moment era
caure en un abim. Avui, la sentència ve en un moment de resurrecció.
Puig Pujades és el veritable temperament d’home de govern, en règims
normals, sense trastorns ni violències. Es l’home ponderat, és l’home al qual
podria confiar-se com feren els atenencs amb Soló, les lleis per a regir una
democràcia.
Doncs bé; aquest home, exemple de ciutadà, exemple d’honradesa,
exemple d’home culte, que en la nit del 6 d’octubre no rebé ni donà cap
ordre, aquest home acaba d’ésser condemnat a trenta anys de presidi.
Alexandre Deulofeu
Empordà Federal, any XX, Figueres, 18 de gener de 1936, tercera època,
núm. 928.
EL MANIFEST DE LES ESQUERRES
Ha estat donat a conèixer al poble el text del document en virtut del
qual queda fet el Front d’Esquerres. Aquest document és la consagració de
la victòria de les esquerres, però és encara quelcom més, és la consolidació
per a molts anys de l’esperit de llibertat i de justícia social, és la rehabilitació
immediata de la personalitat catalana.
Una simple unió de partits d’esquerra, amb fins electorals, equivaldria a
assegurar la victòria electoral. Un document com l’aprovat, equival a quelcom
molt més important, significa l’assegurança de la política esquerrana i la seva
consolidació post electoral. Significa un criteri, un camí, un programa. Aquest
document treu tots els inconvenients d’una aliança entre partits que si bé
tenint unes aspiracions comunes poden tenir entre elles programes molt
distants. Amb aquest document no hi cap la posició de l’individu temorenc
que, si bé amb ideologia esquerrista, tem les transformacions radicals. Avui
sabem que l’aliança amb homes més a la dreta o més a l’esquerra nostra no
ha d’influir en la política a seguir. Dintre les Corts futures els grups que
constituiran la dreta de l’actual bloc, no podran frenar per a intentar que es
deixin de complir els punts mínims del programa, com tampoc els partits
d’extrema esquerra no podran estirar perquè es depassi el compliment del
dit programa. Aquests grups, contràriament, es faran mutuament el paper
d’amortiguadors per tal que es compleixi estrictament el programa aprovat.
Els partits d’esquerra, després de la victòria, hauran d’actuar amb la
màxima sinceritat. Cal complir un programa però cal complir-lo ràpidament.
Aquest programa ha de satisfer a tots els homes liberals d’Espanya.
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Si una cosa digne d’esment hi ha, en el document esmentat, és la sensata
posició en que s’han col·locat les extremes esquerres. En aquest país, país de
les paradoxes, els demagogs, els que parlen en tons exaltats prometent ço
impossible, no són els partits d’extrema esquerra, són contràriament els
partits ultrareaccionaris, mal anomenats partits conservadors. La nota de
serietat, de solvència, de sentit de responsabilitat, la donen en aquest moment
les extremes esquerres acceptant i prometent ajudar en el compliment d’un
programa de tons evidentment conservadors. Voleu un programa més
conservador que el que demana el restabliment íntegre de la normalitat
constitucional? Voleu un programa més sensat i més d’acord amb els
sentiments catalanistes que el que propugna per al restabliment íntegre de
l’Estatut de Catalunya? Voleu un programa més temperat que aquell que
propugna pel millorament obrer sense transformar res del que fa referència a
la terra ni a la banca? Es que per a tota persona sensata, liberal i conservadora,
la Llei de Contractes de Conreu no és la solució mínima que es pot donar al
problema del camp en l’actual moment evolutiu de la societat? I no respon als
anhels de totes les persones de cor, siguin de dreta o d’esquerra el propugnar
per l’amnistia d’uns homes honrats, idealistes, que avui es troben a la presó
per a defensar les essències del règim contra l’onada antirrepublicana? I
finalment, no es colpidor que un programa fet en els moment en que es revela
al públic els crims horribles perpretats a Asturies, no porti ni una sombra de
verí, ni una sombra de venjança?
No ha d’extranyar a ningú la victòria aplastant del front d’esquerres, el
que si ha d’extranyar es que quedi encara una minoria, una part d’homes
benestants i de classe mitja, que es puguin deixar enlluernar per la horda
reaccionària i vaticanista que ha ensangonat a Espanya i ha fet baixar al
nostre país un esgraó en el camí de la misèria i de l’enviliment.
Alexandre Deulofeu
CATALUNYA A L’ESTRANGER
El periòdic txec Nezávislá Politika, que surt a BRNO (Txecoslovàquia),
ha publicat en el seu número del 4 de gener, una crònia de Catalunya, sota
el títol de Katalonia a Ceskoslovensko, la qual resulta ésser original del nostre
company i bon amic Alexandre Deulofeu. Molt ens plau de transcriure’l a
continuació al nostre idioma:
Catalunya i Txecoslovàquia
Si haguéssim de fer en poques paraules una crònica sobre la política
catalana o espanyola per als lectors txecs, per tal de fer-hos comprendre
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ràpidament els diríem que el procés de la política és exactament el mateix
del desaparescut imperi d’Austria, amb l’única diferència que el procés
evolutiu hispànic va més endarrerit.
Espanya, com l’antic imperi Austro-Hongarès, és un conglomerat de
pobles que foren sotmesos a la política unitària dels Austries i els Borbons,
i així com s’esdevingué la desintegració de l’imperi dels Absburgs per la
renaixença de les nacionalitats centro europees sotmeses, exactament
igual tot el que està passant a Espanya del 1800 ençà, no és altra cosa que
un procés desintegrador a conseqüència de la renaixença de les
nacionalitats hispàniques fins avui sotmeses.
Aquest paral·lelisme és tan perfecte que es realitza fins en els més
petits detalls. No podem en un simple article periodístic posar-ho de
manifest en totes les seves parts i ens limitarem a comparar moments
transcendentals de la història de Bohèmia i de Catalunya, i els lectors txecs
podran endevinar l’enorme simpatia, l’extraordinària admiració que sentim
per Txecoslovàquia, per aquest poble exemplar que és l’espill on cada dia i
a cada moment és mira Catalunya.
Catalunya com Bohèmia, tingué la seva etapa d’esplendor medieval,
camunflada sota el nom de regne d’Aragó. Aquesta etapa gloriosa de llibertat
s’entén del segle IX fins l’any 1479. Bohèmia si bé tardà més a arribar a la
seva plenitut, en canvi no inicià la seva decadència fins l’any 1526. En
aquestes dues dates els dos pobles inicien la seva decadència d’idèntica
manera. La Bohèmia proclamava en 1526 voluntàriament la dinastia
austriaca, i Catalunya proclamava rei en 1412 l’infant Ferran de Castella.
La caiguda definitiva per a Bohèmia, fou la desfeta de la Muntanya
Blanca en 1620 i per a Catalunya la caiguda de Barcelona en 1714. A partir
d’aquestes dades cada un dels pobles foren sotmesos brutalment, perderen
llur personalitat i començaren una etapa d’endormiscament idéntica fins el
moment en que s’inicià de nou la renaixença.
La renaixença txeca s’avança en prop de quaranta anys a la renaixença
catalana, les fases son iguals, els processos evolutius idéntics. Txecoeslo-
vàquia ja ha aconseguit la seva llibertat. Catalunya es troba avui en plena
lluita, i confia plenament en el seu demà entre altres raons perquè té al seu
davant l’exemple admirable, la guia segura de la pàtria de Masaryk,
exemple de civilitat, de llibertat i de democràcia.
(Servei especial per a Nezàvilà Politika,
mitjançant la llengüa internacional
«Occidental»).
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Empordà Federal, any XX, Figueres, 25 de gener de 1936, tercera època,
núm. 929.
El triomf de les esquerres donarà la llibertat dels que són a presidi i
restablirà íntegrament l’Autonomia
FRONT A FRONT
El dia 16 de febrer s’enfrontaran les dues cares contraposades que avui
constitueixen els dos estats d’opinió de la política espanyola. Per una part,
hi ha els homes del 14 d’abril, per l’altra part, aquells altres que el sis
d’octubre els van posar fora de la llei, i ells van passar a ocupar el seu lloc.
Els primers, els republicans del 14 d’abril, van ésser qualificats d’enxufistes,
de malversadors, de perseguidors de la religió, de destructors de la riquesa
nacional, de fomentadors del desordre. Els segons venien a representar el pal
oposat; contra l’enxufisme i la malversació de fonds, la moralitat, contra el
títol de destructors de la riquesa nacional, el títol d’homes que venien a salvar
l’economia del país, contra el títol de fomentadors del desordre, venien amb
el títol d’homes d’ordre, cent per cent. I bé; ha arribat el moment d’acarar les
dues actuacions, d’exposar a la vista del país les dues cares. Quan el sis
d’octubre s’enfrontaren violentament els representants dels dos criteris i les
dretes amb els ressorts del poder aconseguiren aniquilar les forces d’esquerra,
cal recordar que, en aquell moment, al costat dels revolucionaris en acció hi
havia tots aquells altres que, sense pendre-hi part directament, estaven al seu
costat, o sigui que hi anaven compresos tots els partits republicans d’Espanya
que aquell dia trencaren amb les institucions. No es pogueren llavors discutir
ni sospesar les dues opinions, el vencedor es el que te raó, i així l’actitud del
President Companys proclamant la República Federal i declarant-se contra el
govern de Madrid, fou qualificada de traició al règim i en canvi aquells que el
sotmeteren fòren els herois. Sempre va així, el que guanya es sempre l’heroi
pels vencedors i, en canvi, per aquests els vençuts són traidors.
En hora, però, de que es pugui discutir serenament i exposar a l’opinió els
diversos criteris. Es hora de dir que quan el govern deMadrid, ho feu en primer
lloc al mateix temps que les altres forces polítiques d’esquerra d’Espanya, i que
la seva finalitat era d’evitar el que va succeir i que precisament, gràcies al seu
gest no s’ha pogut perpetuar, o sigui el domini de les forces vaticanistes,
centralistes, enemigues de la convivència de les classes socials, d’aquestes
forces enemigues declarades de la Constitució de la República, i, a més a més
monàrquiques. Avui, està a la consciència de tots, que si les forces vaticanistes
s’haguessin arribat a imposar o si per un fet insòlit aconseguissin triomfar en
les eleccions del dia 16 del mes proper, s’aniria a l’anul·lació escrita de l’actual
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Constitució, tal com ja l’havien anul·lada pràcticament, s’aniria a l’anul·lació de
l’Estatut de Catalunya, i de nou al règim centralista, s’aniria a reposar, de nou,
el règim de la monarquia amb la seguretat de veure dintre de poc reposat el
destronat monarca o un altre per l’istil. I al dir monarquia, volem dir, també,
tots els seus vicis, tots els fets vergonyosos que la classificaven, i bona prova
d’això en tenim amb l’actuació del segon bienni, en el qual hem vist com les
forces vaticanistes toleraven a consciència les immoralitats comeses pels seus
entranyables amics de l’«straperlo».
Continuaria el règim d’injustícia i de misèria contra les classes proletàries
d’Espanya i, continuaria, per tant, el camí de desprestigi, de davallada, de
desfeta total de la societat espanyola. El triomf dretista representaria la
sentència mortal i definitiva per aquestes classes conservadores, incons-
cients que no saben comprendre com l’oposar-se a les millores mínimes
consignades en les lleis de la República, equival a posar-se al costat d’un
precipici. L’experiència dels dos anys darrers en què han dominat absolu-
tament les dretes reaccionàries, els pot donar clara idea del que seria el
govern de nou a les seves mans. No confiem, però, amb el sentit comú de
la majoria de la massa conservadora espanyola, amb el que si contem, i
amb tota seguretat, perquè n’està donant proves autèntiques, és amb les
masses proletàries d’arreu d’Espanya, que sota la direcció de les esquerres,
i com a cap indiscutible Manuel Azaña, portaran els pobles hispànics al
règim polític, i a l’equilibri social, que sense destruir cap font de riquesa
nacional, porti contràriament al seu millorament, i amb ell, el de totes les
classes socials d’Espanya.
A. Deulofeu
Empordà Federal, any XX, Figueres, 8 de febrer de 1936, tercera època,
núm. 931.
Avui dissabte, Deulofeu participa, conjuntament amb altres oradors, a
Boadella, Biure, Capmany i Cantallops a uns mítings electorals. L’endemà
diumenge Deulofeu i d’altres van a 13 pobles empordanesos: Albanyà,
St. Llorenç de la Muga, Terrades, Llers, Crespià, Cabanelles, Cistella,
Vilanant, Avinyonet, Vilafant, Castelló d’Empúries, St. Pere Pescador i Pau.
Empordà Federal, any XX, Figueres, 28 de febrer de 1936, tercera època,
núm. 935.
HAN PASSAT CATORZE DIES
Anant avui encara pels carrers podeu veure aquells anuncis de propa-
ganda electoral de la Lliga que diuen: “Volem homes d’ordre; votar les
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esquerres és votar la revolució”; i altres per l’estil. Doncs bé, han passat prop
de quinze dies i aquells auguris de les dretes no s’han realitzat. Ni incendis,
ni robaments, ni assassinats. Ordre, ordre i ordre; ordre al cent per cent.
Ordre veritable, no l’ordre ni el silenci fill de l’agarrotament del poble, no
l’ordre amb les presons abarrotades d’homes honrats, no l’ordre i el silenci
dels cementiris. Senzillament, l’ordre en plena llibertat, amb les presons
obertes, amb la sang corrent per les venes i no tacant de roig les lloses dels
carrers, en fi: l’ordre que es mereix un poble arribat a un alt grau de civilitat.
Potser creureu que les dretes reaccionàries estan satisfetes! Esteu en un
error. Haurien desitjat aquest desordre de què tant parlaven, perquè l’ordre
que elles volen i desitgen no és l’ordre de la llibertat, el que elles voldrien és
l’ordre imposat per la força pública, amb règims d’excepció i, sobretot,
mantenint els seus privilegis. El que desespera més a les dretes reaccionàries
és l’ordre que avui existeix i que no s’ha d’enfosquir costi el que costi.
Cal anar avançant amb la rialla als llavis i amb el cor ple de joia. Cal
avançar amb resolució ferma, però sense separar-nos ni per un moment de
la llei establerta. Cal que quan es disposin les noves lleis, el mateix en el
camp que en la ciutat es compleixin estrictament. Cal que la Llei de
Contractes de Conreu sigui absolutament observada pels camperols, sense
extralimitacions ni violències de cap mena. Es necesari que tothom s’adoni
que el pitjor que podria passar és que hi haguessin extralimitacions que
donessin peu a parlar d’anarquia i desobediència a la llei. Quan una llei es
deixa complir, el mateix hi poden haver extralimitacions en un sentit que en
un altre. Es complint estrictament les lleis que aquestes paulatinament es
poden anar modificant en un sentit progressiu. En cas contrari, si les
modificacions i els avenços les volen introduir les parts interessades, llavors
anem a la desfeta i al retrocés. Ens hem d’acostumar tots a l’obediència
cega de les lleis establertes. Solament així pot viure una democràcia.
* * *
No han passat encara quinze dies i els nostres presos són tots a les
seves llars i al costat del compliment de l’amnistia veiem com es porta a
cap també un altre fet per a nosaltres transcendental: la reposició del
President i Consellers del Govern de Catalunya. Si avui fos possible, si avui
es pogués donar el cas insòlit que a Lliga Catalana hi quedés encara algun
catalanista, avui aquest home exepcional hauria de reconèixer el que ja
abans havien vist les persones en estat normal, o sigui que l’únic camí per
anar a la reconquesta de l’Estatut era el triomf de les esquerres, perque sols
un cínic, solament un brètol podia anar dient que triomfant les dretes
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aconseguirien les llibertats de Catalunya, per quan els polítics dretans
espanyols i al seu cap Gil Robles havien manifestat repetidament que
l’Estatut de Catalunya no s’havia de tornar a implantar.
Avui l’home de bona fe, que havia estat hipnotitzat per les dretes amb
escenes de terror i de misèria, amb visions macàbriques d’anarquia i de ruïna
social, veu amb sorpresa i amb l’esperança al cor, com els treballadors del
camp i de la ciutat, com la gent conscient, com els homes que volen el
benestar del país i el millorament de les classes treballadores, van tots amb
el rostre rialler, van amb l’esperança en un esdevenidor millor sense
prendre actituds de destrucció ni de venjança, veu com l’ordre regna arreu
i dintre de poc veurà com amb les noves lleis agràries, al costat del
millorament obrer, millorarà l’economia del país i, contràriament al bienni
negre, en què la ruïna i la misèria s’anava apoderant del camp i de la ciutat,
veurem la revalorització dels productes i el millorament general i demà,
diumenge, veurà un d’aquells espectacles que sols sap donar la democràcia
catalana, veurà l’arribada del President de la Generalitat i dels seus
Consellers enmig de l’entusiasme indescriptible d’un poble que recolza la
seva llibertat i si aquest home és realment un catalanista conscient sentirà el
seu cor ple d’emoció i de joia davant del fet històric, del fet exepcional de
veure el recobrament de la personalitat de Catalunya.
Alexandre Deulofeu
Empordà Federal, any XX, Figueres, 7 de març de 1936, tercera època,
núm. 936.
EL RITME DE LA REPÚBLICA
La República torna a marxar amb ritme magnífic. En el que va de
setmana hem vist restablert íntegrament l’Estatut de Catalunya. Aquest fet
per si sol omple un capítol brillantíssim de la nostra història. Aquest fet per
si sol hauria d’omplenar de joia a tots aquells que per sobre de tot s’han dit
catalanistes. S’ha fet més encara que restablir la Constitució. A Catalunya
s’ha restablert el laude mercantil i s’ha restablert la Llei de Contractes de
Conreu i a Espanya veiem també un ritme acelerat reposant els parellers
extremenys i veiem l’empenta formidable del Ministre d’Instrucció Pública
cap a la creació immediata de cinc mil trescentes escoles.
Tornem a experimentar la sensació d’una marxa progressiva que hem
de procurar per tots els mitjans que no es relanteixi sinó contrariament fer
tots els possibles perquè aceleri.
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Durant la setmana passada hi ha hagut dues manifestacions sensa-
cionals que cal comentar. Hi ha hagut la rebuda apoteòsica, a Barcelona,
del Govern de Catalunya. Doncs bé aquestes dues manifestacions s’han
realitzat sense la presència del que s’anomena força pública i s’han
realitzat sense que tingués lloc el més petit incident. Ha estat suficient la
presència d’uns ciutadans autoritzats per les agrupacions polítiques per a
mantenir l’ordre. Les seves indicacions han estat respectades íntegrament
per la multitut inmensa de Madrid i per la multitut incontable de Catalunya.
El mateix el poble català que el poble madrileny, han demostrat haver
arribat a un grau de civisme tan alt que no necessiten la coacció de cap
agent per a complir el seu deure. Han donat un exemple no sols als
seguidors del tristíssim creador de l’anarquista de Terrassa, sinó que han
donat un exemple als pobles més civilitzats del món. S’ha posat de
manifest una conseqüència fonamental; els guàrdies d’assalt, la policia, la
guàrdia civil, la necessiten els déspotes, l’autocràcia, l’absolutisme per a
ofegar al poble; el poble espanyol ha demostrat en aquests moments
culminants que quan és l’amo del carrer, quan el poder públic està en les
seves mans, ell és el veritable guardador de l’ordre. Les generacions
inmenses, les masses populars, no són com volien fer creure la púrria
dretista, un allau destructora, un exèrcit d’anarquistes de Terrassa, sinó
contràriament com ja havíem dit abans de les eleccions, el poble és el
veritable conservador, és el veritable defensor de l’ordre.
Davant aquest exemple colpidor cal obrar en conseqüència. La
guàrdia civil, els guàrdies d’assalt convenientment seleccionats, que prou
falta fa, han de servir solament per posar en ordre als malfactors, als
lladres de frac, i a tots els inmorals que han embrutat la Republica durant
el segon bieni, però no han de servir jamai per a aguantar el poble. El
poble se sab aguantar sol. Cal substituir la força pública per milícies
ciutadanes, formades per veritables ciutadans, per republicans provats les
indicacions dels quals com s’ha demostrat són plenament respectades
pel poble, sense necessitat d’acudir a la depriment i bàrbara culatada de
molts d’aquells que confonen el manteniment de l’ordre amb la
conducció d’un ramat de xais. El poble ha demostrat haver arribat a ésser
major d’edat. Ho ha demostrat en la lluita electoral i ho ha demostrat al
mig del carrer. Cal per tant que la política del país segueixi, com ja ha
començat, els dictats del poble sobirà.
Alexandre Deulofeu
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[Els darrers mots, pàg. 415, 416-417, 418-419, 420-421, 422-423-424].
Empordà Federal, any XX, Figueres, 18 d’abril de 1936, tercera època,
núm. 942.
Deulofeu Participa en el sopar d’homenatge a Josep Puig Pujades, per
haver abandonat la presó que li féu la Federació Republicana Socialista.
[Els darrers mots, pàg. 425-426, 427-428].
Empordà Federal, any XX, Figueres, 5 de maig de 1936, tercera època,
núm. 945.
Les afiliades al grup Femení d’Esquerra explicant, entre altres coses,
que el tercer dissabte de cada mes es donaven conferències a càrrec de
Deulofeu i d’altres.
[Els darrers mots, pàg. 429, 430-431, 432, 433, 434].
Empordà Federal, any XX, Figueres, 13 de juny de 1936, tercera època,
núm. 950.
A l’escola d’Arts i Oficis, Concert de Fi de Curs aquesta nit a les 10. Trio
Allegretto (Beethoven) a càrrec del trio de corda format per A. Deulofeu,
Sra. Gratacós Masot i E. Sans. També tres minuets (Beethoven) pel trio de
corda A. Deulofeu Sra. Gratacós Masot i E. Sans i el trio “en si bemol major”,
corda Boccherini a càrrec dels senyors R. Pichot, E. Sans i A. Deulofeu.
[Els darrers mots, pàg. 434-435, 436-437].
Empordà Federal, any XX, Figueres, 4 de juliol de 1936, tercera època,
núm. 953.
PARLAMENTARISME I DEMOCRÀCIA
Cada dia es manifesta més apremiant la necessitat d’accelerar el ritme
de l’obra constructiva i reparadora de la República.
Avui ens trobem que els governants estan lligats de mans per les
dificultats que troben en els organismes governamentals i s’imposa la
decisió d’anar a la simplificació dels innumerables tràmits que s’han de
seguir per a portar a la pràctica els decrets del govern i les lleis del
Parlament, i, sembla talment com si aquesta reforma produís escrúpol a
molts republicans com si la modificació del reglament del Parlament o bé
l’augment de facultats al Govern, constituissin un atac al règim democràtic.
En el darrer article afirmàvem que no s’havia de confondre, com es confon
avui, Democràcia i Parlamentarisme.
Democràcia vol dir govern del poble i per al poble. El règim de
Democràcia pur, seria aquell en què, per cada problema, es pogués consultar
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a tot el poble i, aquest, donés a cada problema, per petit que fos, mitjançant la
votació, el pensament de la majoria. Aquest sistema avui per avui i amb
l’organització unitarista de l’Estat i fins amb l’organització unitarista de la
Catalunya autònoma, no és possible. Aquest règim, en canvi, ha arribat molt
aprop de la realitat en etapes determinades de la història, en les quals ha
existit la independència del règim municipal en l’Europa antiga, per exemple
entre els segles V i II abans de Crist en què la independència del règim
municipal era veritable, veiem moltes ciutats que decideixen els afers
municipals, la pau o la guerra, els problemes socials, per mitjà de les
assemblees populars en les quals els ciutadans per mitjà de vot, directament i
després de l’exposició del pro i el contra de les proposicions presentades,
dictaven el veredicte definitiu als problemes plantejats. Tornem a trobar
llargues etapes de règims aproximats a la veritable Democràcia a finals de
l’etapa medieval en què el règim d’independència municipal tornava a estar
plenament estès. A part dels casos en què la independència dels pobles es
manifesta, la Democràcia no és possible, i els règims de govern no seran més
que aproximacions, més o menys remotes, a aquest règim ideal de govern.
Avui, tot el que sigui acostar-nos a realitzar l’afany de la majoria del
poble, serà acostar-nos al règim democràtic. Tot el que s’oposi al desig del
poble és antidemocràcia. Si avui el règim parlamentari s’oposa pel seu
ritme lent a la realització de la voluntat de la immensa majoria del país hem
d’afirmar que el Parlament és enemic de la Democràcia. Potser aquesta
afirmació semblarà excessiva, però és la pura realitat.
Nosaltres hemmanifestat sempre que un règim, fins un règim personal,
si ha estat elegit per la voluntat del poble i aquest té a mà en tot moment, la
facultat de treure-li de nou, sempre que la majoria del poble ho vulgui, les
regnes del poder, aquest règim personal serà un règimmolt apropat al règim
democràtic. Tant democràtic pot ésser un règim personal com un règim
parlamentari: ambdós, a fi de comptes, no fan més que governar per
delegació. Els plens poders de què avui es parla pel govern de la República, si
responen a la manera de pensar de la majoria del país, seran uns plens
poders democràtics i, el govern, amb plens poders, respondrà més a les
essències de la Democràcia que no un govern sense aquests atributs que
semblen excepcionals.
Avui tenim un poble amb ànsies de realitzacions. Cal que aquestes
realitzacions es portin a cap sigui com sigui. De no fer-se així es comet un
greu atemptat contra la veritable Democràcia.
Alexandre Deulofeu
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[Els darrers mots, pàg. 438-439, 440-441, 442-443,-444, 445-446, 447, 448,
449, 450-451-452, 453].
Empordà Federal, any XX, Figueres, 10 octubre de 1936, tercera època,
núm. 965.
“AMUNT ELS HEROIS, CAP A LA VICTÒRIA”(5)
Prevalguts de l’energia i de l’heroisme del nostre poble, nosaltres
cremarem dins d’ell la flama encesa de l’ideal i abans morir que passar per
la baixesa de veure’ns sotmesos.
Saludem tots els homes d’arreu de la República, germans nostres, que
lluiten contra les hordes feixistes. Mantinguem la unió sagrada de tots els
partits proletaris i les forces dels partits republicans antifeixistes. Mantinguem
la nostra unió sagrada i el sentit de capacitat i organització a la reraguarda.
Siguem dignes dels moments transcendentals que vivim amb els ulls fits
en el futur d’un demà gloriós.
Amunt els herois, cap a la victòria! Visca Catalunya! Visca la LLibertat!
EUZKADI I LA U.R.S.S.
La transformació político-social d’Ibèria es ve realitzant de manera
inexorable; hom no podrà fitxar amb anticipació els detalls amb què es
realitzarà aquesta transformació, però plenament previst el fenòmen tan des
del punt de vista polític com social. De temps venim anunciant la trans-
formació del règim unitarista en una confederació de Repúbliques Ibèriques.
El primer pas fou l’Autonomia de Catalunya; el segon pas es el reconeixement
de l’Autonomia del poble basc, i avui al celebrar el nou pas donat per Euzkadi,
no podem menys que fer resaltar la desorientació i el lluny que viuen de la
realitat aquells de dins i aquells de fora, que confien o creuen que uns generals
embriacs i traïdors poden deturar els destins dels pobles hispànics. Hauràn
aconseguit escriure una pàgina negra de la història, hauràn fet que una
transformació que es podia aconseguir per evolució normal, es realitzi a
través de la guerra civil més cruenta que han registrat els segles, però no
hauran aconseguit ni deturar la transformació social, ni hauran aconseguit
deturar el camí de Catalunya, que precisament amb l’odi que ens porten,
reconeixen en nosaltres l’avançada de l’evolució político-social.
La lluita social haurà estat dura, serà cruenta, però el resultat és prefitxat,
pesi als traïdors, pesi a les tropes marroquines, pesi a les potències feixistes
que s’han posat al seu costat, pesi als pobles que dient-se demòcrates,
acovardits, no han sabut complir amb llur deure, pesi a tothom. Catalunya i els
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pobles peninsulars, ho hem dit altres vegades, porten l’avançada de la
transformació político-social de l’Europa occidental, els altres pobles seguiran
exactament el mateix camí.
Avui les potències europees presenten els símptomes clars de la
decrepitud, França i Anglaterra han perdut ja la iniciativa de la política
mundial. Van en camí de quedar reduïdes a la posició que ha tingut
Espanya en els segles darrers, o sigui a la condició de pobles en plena
decadència. Avui la política europea vé representada pels darrers pobles
que mantenen l’esperit imperialista caduc, Itàlia i Alemanya, en front
d’aquells altres pobles que han depassat la frontera de l’Europa. Rússia,
poble jove, ple de vitalitat, ha donat el cop de puny decissiu a la taula en
que les potències decadents i porugues feien el joc al feixisme provocador.
Espanya, representada pels pobles peninsulars renaixents, dóna el crit contra
el domini i l’oprobi. Catalunya, seguida de Euzkadi, són els exponents més
alts de la lluita actual. El seu esperit nacional és avui la base fonamental de
la victòria. Sense la Catalunya autònoma, sense el bao que inunda els cors
dels nacionalistes bascs, davant el seu reconeixement com a nacionalitat,
la resistència hauria estat inútil. Avui, aquest nou estat de consciència,
acompanyat de la germanor dels altres pobles hispànics que avui es donen
compte que en el reconeixement de les personalitats nacionals, troben el
suport decissiu que els hi donarà la llibertat, es basa el triomf esclatant,
definitiu i implacable que no es farà esperar. Avui no podríem acabar el
nostre article sense donar un visca Euzkadi i el seu President, i un crit de
visca la Unió de Repúbliques Soviètiques, que amb la seva actitud exemplar
i digna, ha desfet la conxorxa més vergonyosa i hipòcrita que ens havien
servit fins avui les potències europees.
Alexandre Deulofeu
[Els darrers mots, pàg. 454, 455, 456, 457, 458, 459-460, 461, 462, 463, 464-
465, 466-467, 468-469, 470, 471-472, 473-474, 475, 476, 477, 478, 479-480,
481-482, 483].
Empordà Federal, any XXI, Figueres, 30 d’abril de 1937, tercera època,
núm. 992.
NOTICIARI
DISCOTECA. “El company Deulofeu, ens assabenta de la propera
inauguració, en l’Escola de Treball, d’una sala d’audicions especial per a
concerts de música de discos”.
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[Els darrers mots, pàg. 483, 484, 485].
Empordà Federal, any XXI, Figueres, 28 de maig de 1937, tercera època,
núm. 994.
LA CONSTITUCIÓ DEL NOU CONSELL MUNICIPAL
“(...) Després d’adherir-se el POUM a la gestió del primer Conseller, es
procedeix a votació quedant elegit A. Deulofeu per onze vots contra set que
obtingué Viusà (...)”
Empordà Federal, any XXI, Figueres, 4 de juny de 1937, tercera època,
núm. 995.
CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN: Alcalde-President, Cultura
i Governació Alexandre Deulofeu.
Empordà Federal, any XXI, Figueres, 18 de juny de 1937, tercera època,
núm. 997.
DE LA PASSADA SESSIÓ A L’AJUNTAMENT
“El company Deloufeu, que presidia amb un tacte no exempt d’energía
demostrà l’afany que tenia que la primera sessió a la nova casa consistorial,
no fos dissolta abans de temps”.
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L’Horitzó, any 1, 3 d’agost de 1935
LA CONTRABALANÇA
Tot aquell que resegueixi amb la suficient perspectiva la vida dels
pobles, veurà en ella una trajectòria perfectament definida, una evolució
tan precisa, que es sentirà temptat de comparar-la amb el camí que segueix
un ésser individual qualsevol. Com aquest els pobles passen per les etapes
de creixença, maduresa i decadència, per a tornar a renèixer, a diferència
dels éssers vivents, després d’un cert temps, amb nova vigoria.
Aquesta evolució vista de prop no es manifesta; contràriament la vida
dels pobles i de la Humanitat tota, dóna la sensació d’un aiguabarreig,
d’una desorientació absoluta, d’una falta de continuïtat, com si la vida dels
pobles depengués d’un accident casual o de mil circumstàncies imprevistes.
El que passa, és que la llei evolutiva enunciada, ve dissimulada per una altra
llei no menys certa, consistent en què el progrés dels pobles segueix un camí
intermitent, d’avançada primer, seguit d’un retrocés de menys intensitat. És
el que nosaltres hem anomenat, camí fet donant alternativament dues
passes endavant i una passa enrera. Concretant avui el fet en els pobles
ibèrics, veiem com, en efecte, en un moment determinat de la història tingué
lloc la floració de les nacionalitats peninsulars. Aquestes seguiren un camí
ascendent de plena llibertat, cadascuna d’elles amb característiques nacionals
perfectes i aquest camí ascendent culminà amb la federació dels pobles
ibèrics sota la monarquia catòlica. Aquesta federació fou filla de la pèrdua de
vitalitat dels pobles peninsulars i en efecte ella inicia una ràpida decadència.
Castella fou el primer poble peninsular que va perdre les seves institucions
pròpies, que veié anorreada la pròpia personalitat i que es va aixecar contra
un poder cesarista amb el moviment conegut amb el nom de revolta de les
Comunitats castellanes. Els altres pobles peninsulars, a través de les seves
lluites internes de caràcter social, anàren perdent la seva personalitat
nacional i afavoriren el predomini del poder absolutista que acabà imposant-
se fins arribar a la creació de l’Estat unitari. Els Àustries començaren aquesta
tasca que completaren els Borbons.
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Paral·lelament, a la resta d’Espanya el federalisme avança decididament.
El catalanisme, que era vist amb veritable aversió per tot el poble espanyol,
avui és un sentiment que va prenent cos, a més a més dels bascos, entre els
valencians i els gallecs i mereix la simpatia d’alguns partits d’esquerra de la
península. La doctrina federalista que en un moment determinat mantingué
quasi exclusivament i amb vigoria Manuel Azaña, va penetrant insensi-
blement dintre la massa i dintre els nuclis intel·lectuals i polítics espanyols.
L’Autonomia catalana que fou aprovada a contracor per gran part dels
components de les Corts Constituients, en la nova balança serà admesa i
augmentada sense necessitat de discussió.
La contrabalança avui es va perfilant, va prenent volum per moments i
sols els miops d’esperit poden creure que deixi de realitzar-se.
El camí de dues passes endavant i una passa enrera, es ve complint
matemàticament i arribarem al cim del camí quan l’empenta renaixent sia
prou forta per ensorrar definitivament la vella i caduca doctrina unitarista.
Alexandre Deulofeu
L’Horitzó, any 1, 14 de setembre de 1935
DE LA DEMOCRÀCIA
La nostra primera preocupació en prendre la ploma, és el llapis del
censor. En els articles precedents prou hem procurat encetar temes que en el
nostre concepte eren completament inofensius. Avui anem a procurar-ho
ambmés bona voluntat encara. Anem a prendre un tema que per si mateix no
creiem que sigui sospitós, aquest tema és “De la Democràcia” i ens proposem
desenrotllar-lo sense entrar en detalls que poguessin fer suposar que portem
segones intencions. Anem a veure si el llapis del censor ens serà propici.
* * *
Arreu es sent parlar avui de Democràcia, i més que de Democràcia es
parla de la crisi dels règims democràtics. Això podria fer creure com si la
democràcia fos el règim normal del món i no ja solament normal, sinó que
ja hagués depassat l’etapa de plenitud i es trobés ja en plena decadència.
Avui parlem de democràcia com qui parla d’un article familiar. Hom diu:
“Hem de defensar el règim democràtic, la nostra República democràtica, el
règim democràtic de França o d’Angleterra...”
Existeix veritablement com a règim normal la Democràcia? Nosaltres
afirmem que no i afegim encara que ja seria hora que acabéssim amb
aquest equívoc. La Democràcia no és ni el nostre règim normal ni tampoc
el de França o d’Anglaterra. En el millor dels casos solament és un petit
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avenç, un petit brot insignificant que ha aconseguit més o menys ufana en
certs pobles d’Europa, però no podem parlar d’un règim normal que ja ha
arribat a la maduritat. Es necessari, per a fer aquestes afirmacions, que
centrem en primer lloc el concepte de Democràcia, puix que avui s’anomena
Democràcia a qualsevol cosa. Una veritable Democràcia sols pot existir quan
els ciutadans tenen un clar concepte dels seus deures ciutadans i quan amés
d’això en fan ús, és a dir, que governen, i això no passa en cap dels pobles
citats. Anem a posar exemples. Espanya és una Democràcia? Evidentment
que no, ni amb la Monarquia ni amb la República. En efecte, durant la
Monarquia, tothom està d’acord en què la llibertat del sufragi era un mite,
la majoria dels espanyols veien burlats llurs ideals, si és que en tenien, per
les més vegonyoses tupinades, i en el nostre país veiem, a part d’això,
constantment règims d’excepció que per si sols neguen en absolut les
possibilitats d’una Democràcia. Però no volem insistir en el cas d’Espanya,
volem anar més lluny, volem enfrontar-nos amb els règims polítics de
França i especialment d’Anglaterra, ja que és considerat aquest últim poble
com exemple d’una Democràcia.
En aquests països no hi ha un veritable règim democràtic per la
senzilla raó que aquest no és possible dintre una constitució unitària.
Democràcia vol dir govern del poble per al poble. El fet que una ciutat o un
insignificant municipi no tingui llibertat per a donar-se el seu règim intern,
i el que és pitjor, que hagi d’adoptar un règim aprovat per un Parlament
general, fins en la suposició que aquest hagi estat elegit en unes eleccions
perfectes, fa que no poguem parlar de veritable democràcia.
En aquestes condicions no podem parlar de l’existència d’una veritable
democràcia. En un proper article insistirem sobre el règim municipal; ara,
però, ens interessa posar de manifest, amb un altre exemple més colpidor,
com, en efecte, en un règim unitarista no és possible el règim democràtic.
Dintre cadascuna de les potències actuals podem trobar els exemples que
ens interessen, consistents en què dintre cadascuna d’elles existeixen un o
més pobles amb un criteri determinat que dissenteix de la majoria dels
ciutadans de la potència en qüestió; anem a prendre per exemple el que
tenim més aprop i que més ens interessa: Catalunya. Catalunya, dintre
Espanya, ha manifestat repetidament el seu criteri autonomista, o, millor dit,
federalista. Doncs bé, segons el règim parlamentari resulta que l’organisme
que ha de decidir el règim intern de l’Estat espanyol és el Parlament general.
Si Democràcia vol dir govern del poble per al poble, ens trobem amb
tot un poble impossibilitat d’establir el règim de govern que desitja, o sigui
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que no pot governar-se al seu lliure albir. És evident, per tant, que dintre un
Estat unitari, fins tenint un règim parlamentari perfecte, no pot existir una
veritable democràcia. Parlamentarisme i democràcia són, per tant, dos
conceptes completament distints i, com veurem en un proper article,
incompatibles tal com avui s’entén el règim parlamentari.
Alexandre Deuolfeu
L’Horitzó, any 1, 28 de setembre de 1935
DEMOCRÀCIA I FEDERALISME
En el nostre article anterior posàvem de manifest que per a poder
existir una veritable democràcia és absolutament necessari que hi hagi en
primer lloc un règim que des de la primera organització humana, per petita
que aquesta sigui, estigui organitzada sota un règim federal. Però un règim
federal no és suficient al seu temps per a definir la Democràcia. Cal que a
més existeixi una igualtat absoluta de drets entre els ciutadans. La història
ens proporcionarà exemples de règims federals no democràtics així com
també democràcies perfectes, i com sigui que desitgem tenir el menys
contacte possible amb el llapis del censor, prendrem els exemples de les
etapes més reculades de la història.
Un règim federal veritable exigeix que el federalisme comenci en el
llogarret, arribi a la ciutat, les ciutats al seu temps per lliure voluntat creín
un organisme superior que els hi serveixi d’enllaç. Aquest organisme al seu
temps pot formar amb organismes semblants un nou organisme super-
estatal i per aquest ordre, escalonadament arribar a la Confederació
Universal. En les primeres clarianes de la història d’Europa, durant el règim
sacerdotal, observem la societat organitzada en famílies les quals porten
cadascuna una vida completament independent. L’organització interna de
cada famílila es basa en l’existència d’un poder personal únic i absolut, el
qual, conseqüència de les creences religioses, té dret de vida o mort sobre
els seus familiars i li pertanyen tots els béns d’ordre material que d’ordre
espiritual. Posteriorment diverses famílies adopten una divinitat comuna i
s’estableixen entre elles lligams sense, però, que desaparegui ni es debilitin
ni la religió familiar ni la independència absoluta en la vida interna. Més
endavant aquestes organitzacions parcials s’uneixen al seu temps i arriben
a constituir la ciutat; finalment es formen lligues de ciutats obeint a una
idèntica organització política o sigui a base de la independència absoluta
en la vida interna dels organismes interiors. Ens trobem per tant davant
d’un exemple històric d’organització gradual d’un règim federal, sense,
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però, que existeixi un règim democràtic. Democràcia, repetim, és el govern del
poble per al poble i observem en aquest cas com ja dins el nucli inicial o sigui
la família hi ha una desigualtat absoluta de drets, puix que estan tots a mans
del cap de la llar. Dintre de cada família existeix un règim absolutista, dintre la
fàtria, o la cúria, els que porten el govern són també els caps de les famílies
sense que aquestes intervinguin per a res en el govern respectiu i dintre la
ciutat d’entre els caps de les tribus en surt el cap superior, el rei, sense que hi
intervingui per a res la resta dels ciutadans. Això a part de les classes inferiors
que es trobaven fora de la religió, de la llei, de la societat i de la família. Ens
trobem per tant amb un magnífic exemple de règim confederal amb absència
absoluta de règim democràtic. Repetim per tant que federalisme no és
Democràcia però sí que és un puntal indispensable de la Democràcia.
Sense necessitat de sortir-nos de la història antiga trobarem exemples
on veurem acoplats el règim federal i una igualtat perfecta entre els ciutadans,
i veurem, també, com perquè aquests elements constitueixen una veritable
Democràcia, fa falta encara un altre element fonamental, que és la base de
l’existència conjunta de tots els anteriors; ens referim a un alt esperit cívic,
a un alt sentit de ciutadania i de responsabilitat públiques, sense els quals
veurem com falta l’estabilitat i falla per tant la Democràcia.
Avui ens falten, doncs, dues bases fonamentals per a poder parlar de
l’existència d’una Democràcia, ens falta un règim federal perfecte, i ens falta
l’esperit cívic necessari i sols tenim uns indicis d’igualtat de sufragi que
resulta inoperant per les coaccions, per la incultura i per l’afany individualista
que fa posar l’interès personal per sobre de l’interès col·lectiu en tot
moment, el mateix entre el poble que entre els dirigents, salvant honroses i
visibles excepcions ben destacades dintre el nostre camp polític.
En un proper article entrarem de ple en la Democràcia perfecta.
Alexandre Deulofeu
L’Horitzó, any 1, 17 d’octubre de 1935
LES LLUITES INTERNES
Hi ha un factor predominant que permet fixar clarament l’estat
evolutiu d’un poble en un moment determinat i aquest factor decissiu, ens
ve donat per la major o menor facilitat amb què els pobles saben dominar
les seves lluites internes. Quan un poble es troba en plena maturitat,
aquestes tenen un valor secundari, la massa absoluta del poble ve dirigida
per un ideal dominant, està d’acord amb una estructura política
determinada i tot gira al voltant d’uns principis fermament constituïts.
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Quan un poble entra en la seva decadència, té lloc l’esmortuïment de
l’ideal comú, part de la seva massa resta indiferent, una minoria fa
prevaldre els seus interessos, especula sobre la massa amorfa del poble
adormit i l’enorme desnivell social que es produeix, porta fatalment a una
discòrdia absoluta entre les dues castes en què s’ha dividit la societat.
Arribats en aquest cas llastimós, la impossibilitat d’una concòrdia porta a
la lluita constant, a l’odi implacable, a la desfeta social en què, l’odi al
contrari és tan fort, que s’admet tota solució que porti el seu esfondrament
encara que amb ell hi vagi lligada la sort de la personalitat política del propi
poble. En aquestes circumstàncies, els pobles són sempre vençuts i la seva
caiguda no es déu a la força d’un poder exterior sinó que es déu a la
incapacitat pròpia, a la falta d’un ideal prou potent per a imposar l’interès
comú per sobre dels interessos particulars.
Les etapes de renaixença tenen una certa semblança amb l’etapa
decadent, per quan en ella té lloc també una lluita intestina prou forta per a
portar a fracassos espectaculars, si bé momentanis; per quan l’empenta
renaixent va superar els defectes fills de l’etapa d’inconsciència. Aquest
fenomen és perfectament comprensible com també el que les lluites intestines
seran finalment superades a diferència de l’etapa decadent on les discòrdies
internes són el preludi de la pèrdua de personalitat del poble decadent.
En els inicis de la renaixença, l’ideal nacional és sentit en primer lloc per
una petita minoria formada per un nuclil d’intel·lectuals; després, el radi
d’acció s’aixampla entrant dintre la influència del nou ideal la massa
benestant instruida, que és la que reb primer els nous batecs fets sentir pel
nucli intel·lectual. Posteriorment, l’afany nacional passa a tot el poble i ens
trobem seguidament amb una superació del sentiment nacional per part de
les últimes masses enrolades a les classes conservadores que sentiren el
nacionalisme en primer lloc; en efecte, aquestes es troben en una situació de
privilegi material, es troben amb l’ideal nacionalista a voltes en contraposició
amb els seus interessos particulars i llavors l’ideal nacional no prou fort,
feble en molts casos, confús en la majoria, és deixat de banda davant
l’interés particular i venen les fallides, venen les claudicacions, venen les
traïcions que es posen de manifest al través de la Història en tots els pobles
que es troben en la fase renaixent. En canvi, les classes proletàries
incorporades amb retard a l’ideal nacional, es troben que no solament el
senten com a fet natural de l’evolució històrica, sinò que es troba afavorit
per tal com va d’acord amb les seves idees de renovació social i el moviment
pren, en aquestes, una importància decisiva.
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A part d’aquest fenòmen general, d’aquesta contraposició, d’aquesta
lluita entre els interessos particulars d’una minoria i el sentiment nacional
cada volta més extens i més intens, existeix una altra lluita més insignificant,
més rastrera, més reduïda, produida no ja per una diferenciació social, sinò
per simples personalismes, que porten els fracassos parcials, al desencís
de la massa ingènua i al trasbals en el camí ascendent de renaixença.
Alexandre Deulofeu
L’Horitzó, any 1, 19 d’octubre de 1935
LA VERITABLE DEMOCRÀCIA
Exposades en articles anteriors les bases fonamentals per a la possible
existència d’una veritable democràcia, ens resta solament posar de manifest
com en efecte aquestes condicions poden coincidir en un moment
determinat i arribar per tant en la pràctica a la consecució d’aquest ideal
d’organització humana. La història antiga ens donarà també exemples de
veritables règims democràtics. Anem a prendre el més destacat, la
democràcia atenesa.
Sembla que s’ha volgut posar en dubte la realitat d’aquesta democràcia,
atribuint al ciutadà atenès una submissió, una esclavitud, de caire religiós o
social, però això és absurd. A Atenes no existia un fanatisme religiós, les
creences que en temps anteriors havien fet dels ciutadans veritable esclaus,
s’havien debilitat de tal manera que més que per religiositat es mantenien
per tradició, si fa no fa com es mantenen avui la majoria dels ritus religiosos.
Les creences eren discutides i fins combatudes i ningú no pot prendre’s
seriosament que durant l’etapa democràtica la religió constituís un poder
que mantingués sotmesos ni tan solament des del punt de vista ideològic
els ciutadans lliures d’Atenes.
Des del punt de vista social cal recordar solament l’enorme distribució
de la riquesa. Heraclide de Pont ens diu que en el petit territori de l’Atica hi
havia més de deu mil ciutadans que eren propietaris de terres, contra
solament cinc mil que no ho eren. Per altra part eren inexistents les propietats
fabuloses així com els ciutadans miserables.
El règim federalista es mantenia amb la perfecció exposada anteriorment
i l’esperit cívic es mantenia en el grau elevadíssim que veuremmés endavant.
La sobirania estava absolutament a mans del poble. Els drets i deures
eren iguals per a tots els ciutadans. Tos intervenien amb la mateixa
intensitat en el govern de la ciutat i això, cal remarcar-ho especialment, puix
que en aquest fet trobarem la diferència bàsica entre democràcia i parla-
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mentarisme. En efecte, el govern es trobava a mans de les assemblees
populars. Aquestes nomenaven els jutges, els encarregats de l’administració
pública, tota la gamma d’elements necessaris per a completar el quadro
extens d’una organització municipal o nacional. Aquests individus,
entenguem-ho bé, no eren més que simples instruments que executaven els
acords presos per l’assemblea popular. Aquesta decidia tot el que afectava
a l’interès general de la ciutat. A ella hi assistien tots els ciutadans, tots
tenien dret de paraula i de vot, es debatien llargament els assumptes. Els
atenesos, com ha dit Tucidides, no creien pas que la paraula perjudiqués
l’acció. Tenien necessitat d’ésser ben informats. Els hi agradava de
reflexionar i pesar les raons. La discussió era necessària. El poble atenenc
volia que cada afer li fos presentat sota tots els aspectes possibles.
Solament la paraula podia donar la veritat i la llum. Solament es decidia
després d’un debat contradictori. No prenia decisions més que quan estava
convençut o creia estar-ho. Els ciutadans conscients de la transcendència de
les assemblees no hi mancaven, en ella es nomenaven els que havien de
tenir cura dels seus interessos per espai d’un any, en ella es votava per la
pau o la guerra, es tractaven tots els assumptes que l’afectaven directament
el mateix en l’ordre moral que material i el seu vot podia tenir un valor
decisiu en un moment crític.
Cada ciutadà sabia que li tocaria al seu temps degut, ocupar un càrrec
en el govern de la ciutat, que el mateix podia ésser el més humil que el més
enlairat. No hi havia altra valla que la immoralitat que impedia regir els
destins propis i dels seus conciutadans, pel demés la igualtat era perfecta i
Atenes i moltes altres ciutats de l’antiguitat visqueren en un veritable règim
de democràcia. Podríem adduir altres raons i donar més proves de la
veritable democràcia antiga, però depassarien els límits d’un simple article
periodístic.
Arribem a la conclusió, per tant, que la democràcia és un règim
perfectament possible i ens restarà solament plantejar la qüestió de si els
moments actuals de ple trasbals i de completa desorientació ens porten
cap a l’establiment de règims democràtics o autocràtics. Deixarem, però,
aquesta qüestió per als articles que seguiran.
Alexandre Deulofeu
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Alguns errors d’Els darrers mots
Poques vegades un article explicita les equivocacions d’un altre escrit,
però en aquest cas “la Torna” és un rebrot d’Els darrers mots, per tant, val la
pena aprofitar-ho, malgrat ben segur, que, n’hi han molts més.
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Plana Línia On diu Ha de dir
692 7 L’obra ha estat L’obra ha estat traduïda
traduïda al català del català
708 2, 4, 6, 11 Tarrés Janés
13, 16 i 21
731 13 Perdoneuy Pujols Perdoneu Pujols
742 12, 13 i 14 ... per les plantes a la vostra terra, ...per les plantes a la vostra terra,
i que us donin una escala de valors y que us donin una escala de
en la vostra terra i que us donin valors que deuen trobar-se...
una escala de valors que deuen
trobar-se...
